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“Las actitudes del maestro y su relación con la motivación y 
desmotivación del alumno en la escuela primaria” 
Autor: Carlos Miguel Lima Alonzo 
Las actitudes del maestro y su relación con la  motivación y desmotivación 
del alumno en la escuela primaria, Centro Educativo Fe y Alegría N. 44, es el 
tema de investigación que se realizo. Existe un factor que es muy evidente 
dentro de las instituciones educativas, no solo visto en docentes sino que 
también en alumnos y específicamente en ellos es mucho más evidente, este 
factor es llamado desmotivación, dicho esto, el propósito de esta investigación 
fue evidenciar lo influyente que es la actitud de un maestro para sus alumnos, y 
como estos lo reflejan en su comportamiento la cual en ocasiones es procedente 
del maestro. La investigación de campo se llevó a cabo durante los meses de 
marzo, Abril y mayo del año 2012, en las instalaciones del Centro educativo Fe y 
Alegría No. 44, ubicado en la 13 av. A, 1-95, sector B-1, zona 8, Ciudad San 
Cristóbal, Mixco, la población objeto de estudio fueron los alumnos  que cursan 
los grados de 5to y 6to de primaria de la jornada matutina que oscilan entre las 
edades de 10 a 13 años, siendo la excepción siete niños en las edades de 14 a 
17 años. 
Principales Resultados: i) el respeto mutuo entre maestros y alumnos es 
indiscutible; sin embargo, solo la quinta parte de los alumnos tienen la confianza 
para platicar con sus maestros y la mitad para preguntar sobre sus dudas 
académicas; ii) está muy ligado el hecho que los alumnos mencionen que sus 
maestros no muestran interés por conocer más sobre ellos (59.8%) y no se 
tomen el tiempo necesario para conocer sus inquietudes (25%), por lo tanto, y 
en similar proporción ((57.5%), estos no conocen si los alumnos tienen 
problemas fuera del colegio. Al final, se expresa que la relación entre alumnos y 
maestros es buena (85.6%); iii) mas de la mitad de los alumnos expresaron que 
no entienden en su totalidad los temas (53.4%), que puede ser como 
consecuencia de que en esa misma magnitud (41.6%) sus maestros no los 
orientan para estudiar; iv) según los alumnos, al afirmar que sus maestros no 
reconocen que no entiende los temas (58.1%) y aunque en el 66.7% se tiene la 
confianza de preguntar sobre las dudas, estas no están resolviéndose 
adecuadamente (47.2%); v) solo el 36.7% de los maestros utilizan otras formas 
de enseñanza para aclarar las dudas de sus alumnos; vi) Es contradictorio que 
el 58.9% de los alumnos haya dicho que sus maestros no hacen cambios si sus 
alumnos están desanimados cuando por otra parte se afirma que los maestros 





En el medio educativo, tanto en establecimientos públicos como privados, 
la relación docente y alumno es un factor importante para una mejor evolución 
académica, el maestro tiene la misión de transmitir sus conocimientos de una 
forma ética y responsable, debe de estar preparado y capacitado no solo 
académicamente sino que también moralmente  para poder ejercer la profesión 
de una manera intachable.  
Por su lado el alumno es la persona que se llena de esos conocimientos, 
desde una edad temprana hasta la culminación de una carrera, y no solo a nivel 
medio sino que hasta niveles universitarios, nunca se deja de aprender; los que 
alguna vez fueron alumnos se llegan a convertir en docentes forjadores de 
conocimientos.       
La docencia no debe de ser una carrera impuesta, debe de ser una 
carrera con fines voluntarios, es importante que las autoridades de los 
establecimientos públicos y privados evalúen al docente y verifiquen si llena el 
perfil adecuado, ya que en varias ocasiones hacen contrataciones de maestros 
que no son adecuados para los cargos, no están preparados y esto influye en el 
rendimiento académico de los alumnos. 
Es por eso que la siguiente investigación que presenta el tesista Carlos 
Lima se enfatiza en los factores que influyen en la motivación y desmotivación 
del alumno,  que es lo que en realidad está pasando dentro de las aulas, como 
están llegando los conocimientos a los alumnos y de qué manera los alumnos 
están recibiendo sus clases. En un estudio breve y conciso a través de un 
trabajo de campo, se dan a conocer varios de estos factores, enfatizando los 4 
ejes importantes; familiar, social, personal y académico. Mostrando un análisis 
estadístico detallado, en conjunto con una serie de conclusiones y 
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recomendaciones  para que sean tomadas en cuenta y analizadas por las 
autoridades de la institución. 
Agradeciendo el interés y la labor realizada por el grupo de estudio y el aporte 
de esta investigación al sector educativo e invitando al lector a tomar en cuenta 
cada uno de los aspectos mencionados para una mejor calidad académica y el 
bienestar de los futuros profesionales.      
         Vivian López 
              Autora 
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I.  INTRODUCCION 
1.1 Planteamiento del Problema y Marco Teórico: 
1.1.1 Planteamiento del Problema: 
Innegable la importancia de la educación en el desarrollo de los países, 
principalmente de países sub desarrollados cómo los de la América Latina y 
entre ellos Guatemala.  Muchos son los factores por los cuales un gran 
porcentaje (20%) de la niñez guatemalteca no tienen acceso a la educación 
básica y los que la tienen no culminan la educación primaria.  Siempre se están 
señalando entre estos factores a problemas de gran magnitud como: la pobreza, 
el trabajo infantil, patrones de crianza, inaccesibilidad geográfica y 
sobrepoblación de las escuelas y colegios; sin embargo, hay otras causas de 
suma importancia que muchas veces no se les da la categoría que merecen y 
que de alguna manera están influyendo en el rendimiento  y éxito del niño; estas 
tienen que ver con las actitudes del maestro y su relación con la  motivación y 
desmotivación del alumno específicamente en la educación primaria. 
Durante el paso por las aulas, ya sea como alumno, docente o practicante, 
cualquier profesional se da cuenta que hay una relación muy especial entre el 
maestro y su alumno.  Una relación que muchas veces no pasa de la práctica 
mecánica de las lecciones, los dictados, los deberes y los exámenes.  Los 
maestros no se han percatado que ellos tienen una doble función: la de 
continuar “educando” al alumno y no solo la de instruirlo bajo la normativa de los 
programas oficiales del Ministerio de Educación. 
Marcel Postic en La Relación Educativa (Factores Institucionales, 
Sociológicos  y Culturales)  menciona que “…El tipo de relación jerarquizada, 
fundada sobre diferencias de “status”, bloquea la reciprocidad de los 
intercambios y la instauración de un dialogo, a su vez  la causa por la 
desigualdad en las instituciones educativas,  la diferencia de edades, la 
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competencia supuesta del maestro, su status en una autoridad, el poder de 
calificar, controlar, sancionar y el poder de juzgar parece ser la pieza principal de 
un sistema fundado sobre la vigilancia y la selección”.  
Estas actitudes y conductas de la comunidad docente educativa, parecen ser 
heredadas en la relación que tiene el gremio de docentes en las instituciones 
educativas, sin que sean parte de la formación de los mismos. Cabe preguntarse 
si dentro de la formación del maestro, son incluidas técnicas de motivación hacia 
los alumnos, padres de familia, docentes y las mismas autoridades; si existiesen 
estas técnicas lamentablemente no son puestas en práctica ya que  puede más 
la desmotivación de ejercer el magisterio en un entorno social económico, 
político y negativo.  Es evidente que dentro de cada salón de clases, de 
escuelas, colegios o cualquier institución educativa de Guatemala, la actitud del 
maestro va ocasionar una respuesta ya sea positiva o negativa en el alumno. Es 
por ello que la población que será estudiada  tiene como características 
generales, el impartir como maestros y el cursar como alumnos, de los grados 
de 5to y 6to primaria, mediante el instrumento principal la observación se iniciara 
evidenciando el porque los alumnos no sienten motivación en alguna 
determinada materia o bien hacia un docente, si realmente están siendo 
incentivados, escuchados, comprendidos, de que manera interactúan los 
docentes con ellos y si realmente existe un clima de confianza y calidez. Todos 
los resultados serán reflejados en los instrumentos que se aplicaran tanto a 
maestros como a alumnos. 
Está claro que no solo se debe tomar en cuenta la relación directa entre 
maestro y alumno en un ambiente educativo irrestricto, sino que también deben 
incluirse aspectos sociales, culturales y personales de ambos por separado, para 
potencializarlos en su relación educativa.  Estos aspectos, que parecen estar 
alejados de la relación educador-educando, resultan de suma importancia por 
todas las vicisitudes por las que pasa tanto el maestro como el alumno. Por 
ejemplo hay que plantear que los maestros, como ciudadanos comunes, 
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enfrentan problemas: económicos, financieros, familiares, de riesgo ante la 
violencia que vive el país, de transporte, de relación laboral y  de un ambiente 
político desmotivador. 
En este momento es menester preguntarse si ¿Es la actitud del maestro 
factor determinante en la motivación o desmotivación del alumno? 
En el Capítulo XI Motivación: Enseñanza y aprendizaje, Psicología Educativa,  
Anita E. Woolfolk,  “Se plantea el comportamiento del maestro y reacción del 
estudiante, una actitud activa de transferencia y contratransferencia, y la relación 
que conlleva ese comportamiento, no solo desde un aspecto académico, sino 
también desde un aspecto de buena relación.  Independientemente de cómo se 
agrupe a los estudiantes y de las tareas asignadas, es probable que les afecte 
en la cantidad y la calidad de su trato con el maestro, así también la influencia en 
el rendimiento académico y en la socialización escolar”. 
1.1.2 Marco Teórico: 
1.1.2.1 Actitud 
Una de las primeras interrogantes que nos planteamos a la hora de 
investigar  es definir que es una actitud. En general, puede decirse que las 
actitudes son conceptos descriptivos que se infieren a partir de la observación de 
la conducta, puesto que no son por si mismo directamente observables o 
medibles. A menudo son definidas como constructos psicosociales inferidos, 
tales o como procesos que, se postulan y residen dentro del individuo. Además, 
estos constructos o procesos están bajo el dominio de estímulos específicos u 
objetos de referencia (por ejemplo, individuos y grupos sociales). Estos 
referentes, en virtud de su valor social percibido, son capaces de elicitar una 
respuesta actitudinal por parte del sujeto. En este sentido, las actitudes puede 




Muchos teóricos contemporáneos han utilizado una definición restringida de 
la actitud; otros sin embargo, la conciben como un término que engloba 
diferentes componentes. ¨Se define la actitud como: una idea cargada de 
emoción que predispone a una clase de acciones ante un determinado tipo de 
situaciones sociales¨1
• La idea (componente cognitivo)  
. Esta definición tiene tres componentes: 
• La emoción asociada a ella (componente afectivo)  
• La predisposición a la acción (componente conductual). 
De este modo, las actitudes podrían ser definidas como un conjunto de 
predisposiciones que implican respuestas ante una clase especifica de objetos o 
personas que adoptan diferentes formas; estas constituyen expresiones de los 
componentes cognitivos (por ejemplo, información perceptual, este reotipos), 
efectivos (por ejemplo, intención conductual o conducta en si misma) de una 
actitud. En suma, una de los problemas teóricos mayores en el estudio de las 
actitudes parte ya de cómo definirlas. Estos, además, repercuten de forma clara 
en la metodología desarrollada para evaluarlas y, en este sentido otra de las 
fuentes de variación en los resultados obtenidos se ha debido a la concepción 
unidimensional versus multidimensional y/o a la concepción lineal versus no 
lineal de las actitudes y a las subsiguientes metodologías empleadas. 
Componentes actitudinales  
¨Una segunda dimensión que proporciona las bases para conceptualizar 
el contenido de una actitud es su estructura categorial. Tradicionalmente se han 
postulado tres componentes¨:2
Componente cognitivo: refleja los pensamientos, ideas, creencias, 
opiniones o percepciones acerca de un objeto actitudinal. Es decir, refleja cómo 
 
                                                             
1Triandis (1971), “Personas con discapacidad” P.83 España 1995 
2IDEM Triandis, (1971), Krech, Crutchfield y Ballachey, (1962) 
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éste es mentalmente conceptualizado3
Las personas poseen “teorías implícitas de la personalidad”
. Las personas dan idénticas respuestas 
ante estímulos bastante diversos; por ejemplo, se puede utilizar el término 
“discapacitado” para describir a un amplio conjunto de personas. Una 
“categoría”, como es la discapacidad física, es inferida a partir de respuestas 
comparables ante estímulos discriminativos diferentes. Las personas utilizan 
también “atributos críticos” para decidir cómo categorizar la experiencia. Así, 
para algunos, el término “discapacitado” puede hacer referencia a limitaciones 
físicas exclusivamente, para otros, limitaciones psicológicas y finalmente, para 
otros; puede referirse a ambas cosas. En otras palabras, el modo como el objeto 
actitudinal es definido es como un aspecto del componente cognitivo. 
Las creencias sobre una categoría de personas se denominan 
“estereotipos”. Un estereotipo implica la creencia de que los miembros de un 
grupo concreto tienen cierto rasgo o atributo en común. Los estereotipos que 
han sido validados por las investigaciones reciben el nombre de sociotipos. Sin 
embargo, en la mayoría de las ocasiones, los estereotipos suelen tener poca o 
ninguna validez, pues se basan en evidencias mínimas y no avaladas por 
investigaciones. 
4
Componente afectivo: toda la red de pensamientos acerca de las 
categorías de personas constituye el componente cognitivo de las actitudes 
hacia los otros. Además, cada elemento de esta estructura tiene algún valor 
, ya que 
creen conocer qué clase de atributos “van juntos”. A veces estas teorías parecen 
ser tan “obviamente lógicas” que existe un convencimiento de lo innecesario de 
realizar exámenes empíricos de los mismos. El componente cognitivo de las 
actitudes suele ser medido utilizando instrumentos tales como las listas de 
adjetivos y el diferencial semántico.   
                                                             
3IDEM Antonak y Livneh. 
4IDEM Schneider (1973)  
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afectivo asociado. El afecto se asocia cuando experiencias positivas o negativas 
ocurren simultáneamente con dicha categoría. De hecho, el ser humano no 
puede pensar en muchas cosas sin sentir una emoción5
Componente conductual (o conativo): supone la preparación, la 
orientación o predisposición para actuar, más que el hecho conductual en sí 
mismo. Un importante conjunto de creencias asociadas a un objeto actitudinal 
hace referencia a las conductas que pueden ocurrir con respecto a ese objeto. 
Las opciones en el caso de la conducta social son limitadas: uno puede “ir 
hacia”, “alejarse” o “ir en contra” un objeto actitudinal. Si el objeto actitudinal se 
considera bueno, la respuesta conductual que elicite será el aproximarse; si se 
.  
Es decir, un objetivo actitudinal constituye el centro de una red de 
pensamientos y cada elemento (pensamiento) de la red tiene algún grado de 
emoción positiva o negativa asociada. Además, el objeto actitudinal se relaciona 
con estos elementos con grados variables de fuerza. Así, el afecto total o 
emoción asociada a un objeto actitudinal depende de la fuerza de su conexión 
con varios elementos cognitivos y de la emoción que se asocie a cada elemento. 
Universalmente, las personas indican que cuando utilizan palabras para calificar 
objetos, las más utilizadas suelen ser: evaluación, si el objeto es bueno o malo; 
potencia, si es grande, poderoso,  pesado y actividad, si el objeto es activo, 
rápido o vivo. 
Este componente puede entonces ser expresado verbalmente o bien a 
través del arousal fisiológico. En el primer caso, puede evaluarse a través de 
métodos como el diferencial semántico o escalas tipo Likert y la técnica del 
escalograma de Guttman. En el segundo caso, las actitudes podrían evaluarse a 
través de la medición de respuestas del sistema nervioso autónomo (por 
ejemplo, conductancia de la piel, presión sanguínea, dilatación pupilar y tasa 
cardíaca). 
                                                             
5 IDEM Triandis, Adamopoulos y Brinberg, (1986)   
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considera malo, el evitarlo o el luchar contra él pueden ser opciones adecuadas. 
El componente conductual suele medirse a través de escalas de distancia social 
y mediante la observación de los comportamientos que un sujeto manifiesta en 
una situación en la que está implicado el referente actitudinal. A medida que los 
seres humanos fueron desarrollando sistemas sociales más complejos, 
añadieron más dimensiones. Con respecto a la evaluación, las opciones pueden 
ser la asociación (acercarse) o la disociación (alejarse o ir en contra de); 
relacionado con la potencia, la dimensión resultante es la no-subordinación 
(criticar, amonestar) o la subordinación (pedir ayuda, aceptar órdenes de); y 
respecto a la actividad, pueden darse la acción abierta (por ejemplo, pegar) o la 
acción encubierta (desprecio callado). Finalmente, en relación con los otros, los 
humanos han desarrollado sistemas de acción que reflejan la calidad de la 
interacción (por ejemplo, formalismo o intimidad).  
Desde la perspectiva de varios autores exponen la necesidad de considerar 
una serie de factores tales como: 
• Sujeto (¿quién mantiene la actitud?) 
• Objeto (¿hacia qué o quién se presenta la actitud?) 
• Contexto (¿bajo qué condiciones se expresa la actitud?), (por ejemplo, 
grado de contacto). 
• Influencias (¿cuáles son los determinantes de la actitud?), (por ejemplo, 
experiencia con personas con discapacidad: grado y tipo). 
• Consecuencias (¿qué efectos tiene las actitud?), (por ejemplo, sobre la 
conducta). 
• Medición de las actitudes e investigación, (por ejemplo, cuestionarios, 
escalas). 
• Formulaciones teóricas (¿qué conceptos, hipótesis, modelos, pueden ser 
utilizados para guiar nuestra investigación o nuestra práctica?). 
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• Consideraciones éticas (¿qué precauciones debemos observar cuando 
estemos realizando una evaluación o modificación de actitudes?). 
1.1.2.2 Formación de las Actitudes 
Fuentes de las actitudes negativas 
Antes de entrar a detallar las fuentes destacadas en distintas 
investigaciones, creemos importante partir de la consideración sobre lo que 
constituye una actitud positiva (apropiada) y una actitud negativa (inapropiada). 
“Las actitudes apropiadas como -aquellas que promueven la capacidad para 
llevar a cabo transacciones con el entorno que desemboquen en el 
mantenimiento de uno mismo, el crecimiento y la mejora-, estas actitudes 
promueven conductas y sentimientos de satisfacción, goce y alegría. Por el 
contrario, las actitudes inapropiadas son -aquellas que dan lugar a una vida 
problemática, debido a la disminución de las habilidades para el mantenimiento 
de uno mismo, para el desarrollo de formas de vida constructivas, saludables y 
para el crecimiento como persona-”6
Los investigadores han utilizado una gran variedad de métodos para intentar 
modificar estas actitudes negativas con muy variados resultados, debido 
fundamentalmente a deficiencias metodológicas. “En otros casos, los estudios 
han ido encaminados al estudio de su origen”
. Este tipo de actitudes promueven 




. Tradicionalmente se tiende a 
clasificar las actitudes de acuerdo con diferentes criterios, que no son 
mutuamente excluyentes: 
• Afectivas-cognitivas, 
                                                             
6 IDEM Johnson y Johnson (1986)   




• Experiencia pasada-situación presente, 
• Originadas internamente-originadas externamente, 
• Teóricas-empíricas. 
Evaluación de las actitudes de maestros y de otros 
profesionales de la enseñanza: 
Es posible extraer como conclusiones generales, en primer lugar, la 
importancia de un sentido de competencia para trabajar con estos alumnos 
como factor clave en la existencia de actitudes positivas; en segundo lugar, la 
necesidad de realizar estudios desde una perspectiva ecológica que analice el 
problema en toda su complejidad y en tercer lugar, la existencia de quejas más o 
menos generalizadas en los profesionales de la enseñanza. 
Respecto a la importancia de lo que hemos denominado en general como 
“competencia” y tras realizar una extensa revisión de la documentación 
existente, “los profesores que tienen un adecuado entendimiento de la 
naturaleza de la excepcionalidad y un conocimiento sobre las técnicas y 
métodos instruccionales están potencialmente más capacitados para la 
enseñanza de estos niños excepcionales y esta aceptación por parte del 
profesor puede ayudar a crear una atmósfera de aceptación en el aula”. 
“Aquellos profesores que se sienten responsables de la conducta de sus 
alumnos y que creen poseer las habilidades para modificar estas características 
conductuales, presentan unas expectativas más altas hacia ellos”8. “La 
percepción de la competencia es el factor clave que condiciona unas actitudes 
positivas”9
                                                             
8 IDEM Kauffman, Lloyd y McGee (1989)  
9 IDEM Rizzo y Wright (1988)  
. No obstante, es importante destacar que, aunque un mayor 
conocimiento (obtenido por ejemplo, mediante cursos de perfeccionamiento) 
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lleva consigo una mayor comprensión y unas actitudes más realistas, esto no 
quiere decir necesariamente que dé lugar a actitudes más favorables hacia la 
integración de estos chicos en clases regulares. 
Con respecto a la importancia de realizar estudios que contemplen toda la 
complejidad de variables implicadas, es necesario destacar que la mayoría de 
ellos analizan exclusivamente el componente cognitivo de las actitudes. Es 
necesario adoptar un enfoque ecológico en el cual se tengan en cuenta por 
ejemplo, tanto las características del profesor como el tipo de discapacidad de 
los estudiantes y la existencia de servicios de apoyo disponibles. Desde este 
enfoque se obtendrán medidas que sean mejores predictores de los resultados 
que obtendrán estos chicos con necesidades educativas especiales en entornos 
integrados. 
1.1.2.3 Motivación 
En el contexto del salón de clases, la motivación se refiere a aquellas 
características del comportamiento del estudiante como son: el interés, la 
vigilancia, la atención, la concentración y la persistencia. Todas estas son 
cualidades de la motivación que revisten interés inmediato para el maestro. 
Si los estudiantes no van a poner atención, a seguir las instrucciones y a 
completar las tareas, evidentemente resulta difícil educarlos. El educador 
también se preocupa por las características de la motivación a largo plazo; por 
ejemplo, el maestro que imparte educación primaria desea que los niños 
aprendan a disfrutar la lectura y el maestro de historia de secundaria, desea que 
los estudiantes aprendan a desarrollar un continuo interés en los 
acontecimientos actuales.  
1.1.2.3.1 Perspectiva histórica de la motivación 
En los cien años transcurridos desde el comienzo de la psicología científica, 
la motivación ha sido objeto de máxima atención hacia fines del siglo pasado y 
comienzos del actual, el instinto era una explicación favorita de la motivación. 
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(La preferencia en considerar al instinto como el “trampolín” de la motivación 
puede remontarse a la influencia de Darwin.) En aquel tiempo, el “instinto” era un 
concepto más bien vago, que se refería simplemente a las tendencias con que 
se supone nace una persona. Cualquier persona podía especular acerca de lo 
que podrían ser los instintos del hombre y en realidad, casi todo mundo lo hacía. 
La mayoría de los textos de psicología de aquella época contenían listas de 
instintos. Las listas generalmente confundían sus límites y se duplicaban, pero 
no existía una correspondencia estricta entre ellos, hecho que dio origen a 
considerables controversias y a discusiones bizantinas. Parecía que algunos 
autores enlistaban indiscriminadamente toda actividad en que podía ocuparse 
una persona y todas las emociones que podía decirse que sentía. Otros 
pretendieron enlistar solamente los instintos básicos, “se publico una lista de 
instintos de los primeros siete, de los cuales se decía que siempre eran 
acompañados por una emoción característica, que se indica entre paréntesis:  
• Huida (temor) 
• Repulsión (disgusto) 
• Belicosidad (ira) 
• Humillación propia (sujeción) 
• Autoafirmación (jubilo) 
• Atención paterna (ternura) 
Pensaba también que los últimos cuatros instintos no suscitaban emociones 
especificas y bien definidas.”10
Desde luego, ninguno de estos psicólogos pudo demostrar que catalogaba 
instintos; y como la prueba habría sido extremadamente difícil de producir, pocos 
se molestaron en preocuparse por ellos. Al estar libre de la restricción de 
 
                                                             
10 MacDougall, William (1908), “PsicologíaEducativa”, P. 453 México, DF 1988 
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proporcionar pruebas de que una supuesta tendencia constituía un instinto, 
cualquier cosa podía denominarse así. En 1924, Bernard reviso la bibliografía y 
encontró que no menos de 850 instintos separados y quizás hasta varios miles 
dependiendo de la forma en que fueron clasificados, habían sido propuestos por 
diversos autores. 
Sin embargo, a partir de aproximadamente 1920, comenzaron a dirigirse 
fuertes ataques contra el concepto de “instinto” (dunlap, 1919) y se introdujeron 
en su lugar otros nuevos. Algunos de ellos, como “reflejo” y “habito”, no eran de 
naturaleza motivacional. Un sustituto popular del aspecto motivacional del 
instinto fue el concepto de “necesidad” adquirida o aprendida. En la actualidad 
se considera más bien ampliamente que el aprendizaje desempeña un papel 
importante, tal vez predominante, en el desarrollo de la motivación en los 
humanos adultos; por otra parte, el concepto de instinto recientemente en los 
humanos ha sufrido algo así como un renacimiento, gracias a la influencia de 
etólogos europeos que han realizado detallados estudios del comportamiento de 
los animales en ambientes naturales. Los teólogos han adelantado argumentos 
bastante convincentes de que el comportamiento animal, incluyendo el humano, 
no puede explicarse sin un concepto tal como “instinto”, aunque algunas de las 
pretensiones relativas a la importancia abrumadora de los instintos que se han 
presentado en artículos populares, parecen extravagantes. 
Al acentuar cada vez más el papel que desempeña el aprendizaje en la 
conformación de la motivación humana, podríamos imaginar que habría menos 
intentos de catalogar motivar (o necesidades), ya que parece razonable concluir 
que el aprendizaje podría producir una diversidad de motivos indefinidamente 
grandes. Sin duda, los motivos de cada persona podrían ser únicos; sin 
embargo, los esfuerzos realizados para compilar listas completas de motivos han 
continuado casi sin disminuir, empero, en años recientes, los autores raras 
veces han afirmado que los motivos sean instintivos.  
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1.1.2.3.2 Privación y Saciedad 
En la teoría del comportamiento, “necesidad”, es un vocablo que se refiere 
a la situación que ocurre cuando un organismo es privado de un reforzador. Un 
organismo con tal privación experimentara un aumento en la inquietud y en su 
espíritu de vigilancia, atura con mayor vigor y rapidez; será menos susceptible a 
la distracción. Ocurrirán diversos efectos psicológicos, tales como cambios en la 
respiración y en la frecuencia cardiaca. “Termino un experimento que muestra 
los efectos de distintos periodos de privación de alimento. Donde consistía en 
entrenar a ratas para que corrieran por un pasillo de 3 metros de largo, a fin de 
obtener su alimento. Luego, sometió a prueba a los animales para ver con 
cuanta rapidez correrían después de varios periodos de privación de alimento, 
donde llego a la conclusión en que, cuando era más breve era la periodo de 
privación, menos probable realizar actividades, lo que significa que lo contrario 
de privación es saciedad”11
1.1.2.3.3 Los Estímulos Suscitadores 
 
La privación supone retirar algo, la introducción de un estimulo también 
puede producir consecuencias para la motivación. Cuando la introducción de un 
estimulo vigoriza el comportamiento, se denomina estimulo suscitador. 
Una clase importante de estímulos suscitadores es la de aquellos que 
ocasionan dolor. Un estimulo doloroso o aversivo pude contarse con que incitara 
a un organismo a la acción. Un estimulo que siempre precede al estímulo 
aversivo vendrá a servir como advertencia general de los estímulos 
suscitadores: a menudo permiten al organismo anticipar algún acontecimiento 
futuro que en si mismo tiene consecuencias para la motivación. 
“En su libro de conflicto, Arounsal, and Curiosity, ha estudiado a fondo los 
estímulos suscitadores. Ha enfatizado la importancia de la curiosidad como un 
                                                             
11 IDEM Cotton (1953) 
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motivo para explorar y comprender las situaciones nuevas e inusitadas. Sugiere 
también que los estímulos que son nuevos, sorprendentes, complejos o 
incongruentes tienen valor de suscitación”12
1.1.2.3.4 La Motivación y la Dirección del Comportamiento 
. 
Se ha dicho comúnmente que el organismo motivado “busca una meta”. 
La creencia común es que se identifica el motivo para explicar porque el 
comportamiento fue dirigido en un sentido y no en otro. Si bien hay pocas dudas 
de que la privación y los estímulos suscitadores producen indicios internos o 
“estímulos impulsores” que sensibilizan al organismo hacia algunos reforzadores 
(y no hacia otros) y al mismo tiempo desempeñan un papel en el 
comportamiento guía, esta función de motivos no debe ser excesivamente 
reiterada. Obran muchos factores que determinan la dirección que seguirá el 
comportamiento, destacan entre ellos el hábito o aprendizaje. El organismo hace 
aquello que se les lleva a hacer, y no solo aquello para lo que se les motiva. 
Uno de los grandes psicólogos norteamericanos, afirmo que “el impulso 
instigado por la privación o por los estímulos suscitadores no es especifico y que 
sirve para activar diversas formas de comportamiento”13; en otras palabras “negó 
expresamente que la energía motivadora se moviliza solo para una meta 
restringida”14
• La motivación de los adultos humanos puede remontarse directamente a 
los instintos. 
. 
 De acuerdo con las investigaciones y la teoría psicológicas, ¿Cuál de las 
siguientes es la afirmación más precisa? 
                                                             
12 IDEM Berlyne, Daniel (1960) 




• La motivación es energía liberada por la privación o la aparición de un 
estimulo suscitador. 
• La motivación es energía dirigida hacia determinada meta. 
1.1.2.3.5 Concepción de la Motivación del Educador 
Probablemente como herencia del movimiento de la educación 
progresista, la motivación por lo general ha tenido un sentido mucho más amplio 
para el educador que para el psicólogo. “Un importante vocero de la educación 
progresista”15
La afirmación de que la educación debe basarse en las necesidades del 
que aprende suele convertirse en una especie de imperativo moral. 
Argumentaron que  el niño, como cualquier otra persona dentro de una 
democracia, tiene el derecho de escoger sus propias metas y, dentro de ciertos 
límites, de perseguirlas en la forma en que le parezca adecuado. La psicología 
nada tiene que ver con este argumento, dado que si es éticamente correcto que 
los programas escolares surjan de los intereses y motivos del estudiante, 
entonces el que tal política funcione bien poco tiene que ver. Se sigue esta 
política debido a que moralmente es correcta, no porque sea efectiva. Aunque 
este problema esta mas allá de los limites de un texto de psicología, un 
, publico un artículo en el “Teachers College Record” titulado ¨The 
projecto Method¨, en el que afirmaba que ¨el acto deliberado¨ está en la esencia 
del proceso educativo. Se suponía que toda actividad del programa escolar 
estaba basada en los intereses y en las necesidades del niño, de acuerdo con 
sus propias metas. Aunque la educación progresista en cuanto movimiento 
organizado llego a su término en la década de los 1950, muchos de los valores y 
de las teorías del movimiento habían ejercido una influencia duradera sobre la 
educación. En la actualidad aun parece cuestión de sentido común para los 
educadores el que los programas escolares tienen que construirse de acuerdo 
con las necesidades del niño. 
                                                             
15 IDEM H. Kilpatrick, William (1918) 
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argumento contrario es que el bien de la saciedad y el bien a largo plazo del niño 
deben  tener precedencia sobre los derechos inmediatos hipotéticos de este. 
Si se desea educar al niño para que piense y planifique para sí, el niño 
debe durante el proceso, pensar y planificar realmente para sí mismo; empero; 
esta es también una proposición que no resulta particularmente pertinente para 
la psicología de la motivación. 
El cual si es pertinente la psicología de la motivación, a saber: la 
afirmación de que los alumnos aprenderán mejor cuando la educación se base 
en sus necesidades. En la alta marea del movimiento de educación progresista, 
hubo quienes afirmaron que se debe enseñar a un niño solo aquellas 
habilidades, conceptos y trozos de información específicos respecto de los 
cuales expresa una “necesidad sentida”; por ejemplo, un maestro que sigue esta 
política no enseñara lo relatico a los fenómenos atmosféricos hasta que un niño 
formule una pregunta como “¿Por qué llueve?” evidentemente, esta política hace 
que sea difícil planificar. El maestro puede no estar preparado para enseñar 
acerca de meteorología de los insectos, del  magnetismo o de cualquier otra 
cosa en el momento en que el niño sienta la necesidad de aprender acerca de 
eso; además, si bien los niños muestran un interés en muchas cosas y cuando 
se les estimula formulan múltiples preguntas, no siempre muestran la “necesidad 
sentida” de adquirir las habilidades y los conocimientos que los adultos 
consideran importantes. Una consciencia cada vez más amplia de este hecho 
condujo a la formulación un tanto más constructiva de filosofía progresista, en la 
que el maestro planea en su mayoría lo que se estudiara y cuando se estudiará; 
sin embargo, se realizan esfuerzos especiales con el fin de hacer que las 
lecciones sean pertinentes para los alumnos. El primer paso es siempre 
“motivar” al alumno, de ser posible mostrándole la relación que guarda la lección 
con sus intereses. 
En conclusión se puede definir la “motivación” como la vigorización del 
comportamiento originado cuando un organismo está expuesto a un estimulo 
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suscitado o se ve privado de un reforzador. La privación de agua y alimento ha 
sido estudiada a fondo, pero los mismos efectos pueden observarse cuando se 
priva a una persona de atención humana o de estimulación sensorial. 
Comúnmente se cree que los motivos se dirigen hacia metas específicas, 
y hasta cierto punto esto es cierto; pero la investigación sugiere que puede 
considerarse a la motivación como “energía libre” que no está vinculada a una 
meta particular. 
Uno de los motivos humanos que más se han estudiado es la necesidad 
de logro, que se mide típicamente al analizar las historias imaginadas por la 
gente. La necesidad de logro se relaciona con el éxito económico de las 
personas: aun es posible predecir el desarrollo económico y tecnológico de 
naciones enteras con medidas de la motivación de logro. La gente que desarrollo 
una elevada necesidad de logro probablemente proviene de padres, en especial 
de una madre, que presentan demandas de logro independiente en una etapa 
temprana y que refuerzan con atención, elogios, privilegios y muestras físicas de 
efecto cuando se manifiesta realización independiente. 
Los educadores han hecho ver la urgencia de que la instrucción se base 
en la motivación intrínseca de aprender. El aprendizaje y la búsqueda de 
conocimientos pueden conducir a satisfacciones aparentemente espontaneas 
que no han sido dispuesto por el maestro; sin embargo se requiere antes de que 
sea probable una frecuencia sostenida de reforzamiento “natural” o “intrínseco”. 
Debe haber cierto dividendo para el principiante a fin de que aprenda; por ende, 
es importante suplementar con reforzamiento extrínseco cualquier reforzamiento 
intrínseco que pueda derivar dudoso que la gente nazca lista para encontrar 
satisfacción en un trabajo bien hecho o excitación en el descubrimiento. Si el 
descubrimiento va a convertirse en algo excitante, probablemente será necesario 




Algunos psicólogos afirman que la ansiedad es el factor omnipresente que 
sustenta la motivación humana. Según ellos, la gente se ve impulsada por el 
temor a fracasar, más que por la esperanza de triunfar, por el temor al 
aislamiento que por el deseo de obtener dinero y las cosas que con él se pueden 
comprar. 
1.1.2.4 La Desmotivación 
¿Es la desmotivación simplemente un estado opuesto al de la 
motivación?, ¿tiene condimentos propios? ¿Por qué es habitual encontrar este 
término en el discurso de las personas? La desmotivación es generalmente 
definida como un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o de 
angustia y perdida de entusiasmo, disposición o energía, que cuando aparece 
realmente preocupa a la persona y ocupa a quienes la rodean. 
Todos transitan por una cuota de desmotivación en algún momento de la 
vida, pero varía el enfoque de cada uno para manejar y superarla. En general, es 
más fácil buscar un responsable afuera, en lugar de identificar proactivamente la 
manera de superar este estado, rencontrándose con aquellos internos que lo 
origina. 
Aunque la desmotivación puede verse como una consecuencia normal en 
las personas cuando ven bloqueados o limitados sus anhelos por diversas 
causas, tiene consecuencias que deben prevenirse, entre ellas el contagio. La 
desmotivación sucede en todas las aéreas de la vida: laboral, familiar, personal, 
social, y puede manifestarse a través de trastornos del sueño, 
autocomplacencia, anomia, desinterés, desgano, pensamientos negativos, temor 
indefinido, o inseguridad. 
La desmotivación puede resultar claramente nociva si se convierte en una 
tendencia recurrente o estable, pues afecta a la salud, limita la capacidad de 
vinculación y desfavorece la productividad al disminuir la confianza en sí mismo, 
el flujo de la creatividad, la capacidad de tomar riesgo y la fuerza de voluntad. 
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Pero analizadora con un enfoque positivo, puede entenderse como un síntoma 
que dispare la gestión de un cambio. 
Para lograr que reconducir la desmotivación para incentivar el esfuerzo, 
hay muchas más posibilidades de conseguir que los alumnos desmotivados se 
esfuercen si les hacemos saber que ellos como personas, son más importantes 
que sus acciones. Aunque el comportamiento tenga mucha importancia, la 
motivación del alumno aumenta cuando es consciente de que se preocupan más 
por él que por lo que hace. Si variamos en esta dirección nuestra forma de 
pensar, podremos ejercer más influencia en su conducta. El reto con pensar, 
podremos ejercer más influencia en su conducta. El reto consiste en identificar y 
explicitar los aspectos positivos de la conducta del alumno y persistir en dicha 
actitud.  
“la desmotivación no se soluciona con incrementos monetarios, si el amor 
es una fuerza motivadora galáctica, la falta de afecto se convierte en una fuerza 
desmotivadora terrenal”.16
Incluso, una gran mayoría de las profesoras y profesores experimenta un 
notable desconcierto acerca de las finalidades de las etapas educativas en las 
 
Hay muchas razones de la desmotivación del profesorado y el alumno, en 
este caso con el docente o profesorado; llama la atención en el sistema 
educativo, especialmente en la red pública, es la constatación de un profesorado 
que no se siente a gusto inmediatamente que alguien conversa con un grupo de 
docentes, desde ese punto de vista podría explicarse como resultado por medio 
de factores. 
La incomprensión de las finalidades de los sistemas educativos, son uno 
de los problemas de una parte muy importante de la población. 
                                                             
16  Ruiz, Moises; “¿para qué sirve un líder? Lecciones de liderazgo aplicadas a la empresa, la política y la 
vida”, p. 74,Madrid España 2008 
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que están trabajando. Las numerosas y simultáneas transformaciones que se 
están produciendo en el momento presente contribuyen a caracterizar a las 
sociedades como inestables. Son numerosos los rótulos con los que los diversos 
análisis que se realizan sobre el mundo actual tratan de definir el presente. Así, 
por ejemplo, dice que ¨que vimos en la sociedad del riesgo global¨17
1.1.2.5 La Educación Primaria 
 
La educación primaria (también conocida como educación básica, 
enseñanza básica, enseñanza elemental, estudios básicos o estudios primarios) 
es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña leer, escribir, 
cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados 
imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación 
común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, 
de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los 
elementos básicos culturales. 
La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es 
la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación que se 
produce a partir de la edad de cinco o seis años  aproximadamente 12 años de 
edad. La mayoría de los países exigen que los niños reciban educación primaria 
y en muchos, es aceptable para los padres disponer de la base del plan de 
estudios aprobado. 
La primaria es una etapa clave en el periodo de educación obligatoria. Esta 
afirmación tiene una especial relevancia en un contexto en el que, por un lado la 
educación básica se ha democratizado y universalizado, y por otro lado ha 
ganado terreno la idea de que la educación ha de estar presente a lo largo de la 
vida de todas las personas, y la tiene también en sus momentos en los cuales 
parece que la educación secundaria sea el objeto de la mayoría de las 
                                                             
17Beck, Ulrich (2002), “desmotivación del profesorado”, pág. 32 
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preocupaciones de administradores y administrados. 
            En la literatura pedagógica de los últimos tiempos, ya sea en las obras de 
carácter general, en ámbitos como la didáctica, o en la organización escolar, 
entre otros las referencias se centran fundamentalmente en la enseñanza 
obligatoria e incluyen las reflexiones que se refieren a la etapa de educación 
primaria. Pero la mayoría de los hechos que se describen, las propuestas 
concretas, las experiencias que se analizan y las situaciones más sistematizadas 
se refieren a la enseñanza secundaria, las investigaciones o los estudios 
específicos para la etapa primaria son pocos frecuentes. 
           “La educación y la formación reposan sobre la base de la enseñanza 
primaria. También es por el que debe comenzar toda reflexión sobre las 
respuestas del sistema educacional a las expectativas de la sociedad futura. Una 
prioridad que para muchos no es evidente. Esta actitud es doblemente peligrosa 
por dos motivos: 
           Olvida que estando más en el inicio, la enseñanza primaria es aquella 
cuyos efectos se dan a más largo plazo y que, en consecuencia más que de otra 
debe ser concebida con una perspectiva de futuro. 
            Subestima la influencia determinante que los años de formación 
elemental tienen sobre la trayectoria futura de todo ser humano”.18
1.1.2.5.1 Clima Escolar 
 
Un aspecto importante de la convivencia es el clima escolar. Cuando se 
habla de clima escolar se refiere a una dimensión emocional que caracteriza 
muchos aspectos de la dinámica de clase y las relaciones interpersonales. La 
evidencia de las investigaciones sobre el tema ha puesto de manifiesto que el 
rendimiento académico solo es posible cuando hay un clima emocional favorable 
al aprendizaje. Esto implica a las relaciones entre alumnado y profesorado y 
                                                             
18Aranega, Susanna “La educación primaria” España año 2001, Editorial GRAO 197 pág.  
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entre los compañeros de clase. 
El clima escolar es una cualidad, relativamente estable, que es vivida por 
los integrantes a través del trabajo, las interacciones y las características físicas 
del espacio. “El clima escolar permite distinguir un centro de otro, ya que 
imprime un determinado estilo, condiciona los procesos y los resultados”19
Clima de aula: se trata del clima que se genera en el aula como 
consecuencia de la interacción entre el profesorado y el alumnado dentro del 
espacio del aula. Este clima incide en los procesos educativos y en el 
rendimiento académico. El clima de aula está afectado por el profesor, la 
materia, la metodología, el espacio, etc. Desde el punto de vista de la tutoría es 
el clima de aula el que interesa principalmente. El clima de aula, también 
denominado clima de clase, integra las relaciones interpersonales, implicación 
en las tareas, distribución de roles, estimulación, facilitación, limitación de 
comportamientos, etc. “El orientador, a través de la consulta con profesores y 
tutores, puede ayudar y ofrecer sugerencias de cara el establecimiento de un 
. 
Conviene distinguir entre diversos niveles de clima escolar. 
Clima escolar: se refiere a los diversos climas emocionales que puede 
darse en una institución educativa. Incluye el clima de centro y el clima de aula. 
El clima escolar es el resultado de la interacción de una serie de factores: 
variables del alumnado, profesorado, PAS, padres, madres, materias, 
metodología, aulario, espacios del centro y etc. 
Clima de centro: es el que se genera en toda la institución escolar y está 
condicionado principalmente por la dirección, el profesorado, el alumnado, otros 
posibles agentes y el entorno físico del centro. Este clima afecta a todos los 
colectivos del centro. El clima de centro focaliza la atención de la dirección del 
centro. 
                                                             
19Bisquerra y Martínez,(1998), “Educación para la ciudadanía y convivencia” p. 103 España 2008 
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buen clima de clase. Esto es esencial para el éxito del desarrollo de estrategias 
de aprendizaje a través de la practica en clase.”20
Mantenimiento y cambio: el clima debe poderse mantener; pero a la vez 
ha de propiciar los cambios oportunos para que la institución escolar se adapte a 
las nuevas realidades sociales y evoluciones en un proceso de optimización 
permanente.”
 
La preocupación por el clima escolar entorno con el interés propio de la 
comunidad educativa por la mejora y el progreso del alumnado, así como por las 
condiciones ambientales y emocionales en las que se produce este desarrollo. 
Se ha constatado que la mejora en el clima escolar produce mejoras 
significativas en los resultados académicos. 
“El clima se configura como una estructura multidimensional donde 
aparecen tres grandes factores o macro dimisiones: 
Relación: el clima se crea cuando hay relación entre las personas. Si no 
hay interrelaciones personales no hay clima emocional. 
Desarrollo: el clima escolar ha de ser educativo y por tanto debe favorecer 
el desarrollo integral de los estudiantes. 
21
                                                             
20 IDEM Gómez(1990) y Zalbalza (1987)  
21 IDEM Moos, (1987) 
21IDEM  Bisquerra, Rafael (1998) 
 
Los centros educativos deben tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de crear un clima escolar positivo, tanto para facilitar el aprendizaje 
como para la convivencia. Todo el profesorado puede jugar un papel en la 
mejora del clima de aula. Esta mejora implica conocer la percepción que tienen 
los integrantes del clima de aula actual, identificar qué aspectos son más o 




Hay programas para la mejora del clima de centros y del clima de aula 
que en general se proponen la mejora de la convivencia. A continuación se 
presentan un conjunto de propuestas para la mejora del clima de aula basadas 
“en programas ya establecidos”22
• Dimensiones de relación 
 
Llevar a las prácticas propuestas de mejora que sea significativo y 
duradero debe ser un trabajo en equipo. El tutor puede ser el dinamizador. Pero 
debe contar con todo el profesorado, o como mínimo un grupo de implicados. 
También se puede pedir la colaboración del departamento de orientación. 
Las propuestas que se exponen a continuación no son las únicas posibles, 
sino unos pocos ejemplos ilustrativos y sugerentes. Por otra parte, no todas las 
propuestas que se presentan son apropiadas para todas las aulas. El tutor 
puede aprovechar lo que sigue como sugerencia para proceder a un programa 
de mejora contextualizado a su propia aula. 
• Para mejorar la involucración 
• Relacionar los contenidos con las experiencias previas del alumnado. 
• Procurar que el grupo clase tome decisiones sobre aspectos que les 
afectan. 
• Resolución positiva de los conflictos. 
• Establecer cales de dialogo permanente entre tutor y alumnos (horarios, 
lugar). 
• Para mejorar la cohesión entre iguales 
• Realizar trabajos en grupo. 
• Variar la composición de los grupos a lo largo del curso. 
• Propiciar actividades que impliquen el apoyo mutuo entre los estudiantes. 
                                                             
22IDEM  Bisquerra, Rafael (1998) 
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• Dimensiones de desarrollo 
• Para mejorar el apoyo del profesor 
• Mostrarse asequible a los alumnos. 
• Comentar con el alumnado las soluciones a los problemas detectados en 
clase. 
• Procurar que en clase intervenga todo el alumnado y no solo los 
habituales. 
• Proporcionar apoyo a los alumnos que presentan mayores dificultades. 
• Valorar los intentos y el esfuerzo del alumnado y no solo los resultados. 
• Para mejorar el orden y la organización 
• Preparar la sesión de tutoría con antelación y reducir al máximo la 
improvisación. 
• Controlar la mitología, las actividades, los recursos y la temporalizarían. 
“Si los educadores desean ayudar a los alumnos a adquirir las habilidades 
y la confianza necesarias para crecer plenamente como personas, es 
imprescindible que se personalicen las relaciones en el aula”23
                                                             
23Howe y Howe (1977) “Formación Integral De Adolescentes”, p. Madrid, España 2000 
. No se puede 
alcanzar el aprendizaje significativo, la creatividad y el desarrollo personal en un 
ambiente educativo de competencia, hostilidad personal en un ambiente 
educativo de competencia, hostilidad e incomprensión. Por el contrario, hay que 
fermentar un clima cálido y de apoyo. ¨a medida que se crea en el aula este 
clima de confianza y aceptación, los alumnos se interesan cada vez más por 
aprender, pesar y actuar creativamente, convirtiéndose en el tipo de personas 
que potencialmente pueden llegar a ser¨. 
Con estas ideas de howe y howe llegamos a una cuestión de gran 
trascendencia: el ambiente. 
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1.1.2.5.2 Ambiente Educativo 
“Decía que la sensación de seguridad, apoyo y protección que percibe el 
enfermo desde que entra en un hospital caracterizado además de por una buena 
organización, por la eficacia técnica, espíritu caritativo y calor humano contribuye 
en un alto porcentaje a la curación efectiva del enfermo”24
Pero, ¿Qué es el ambiente? “el ambiente es el conjunto de influencias que 
actúan sobre la vida de cada persona y, por tanto, también en su educación”
. De igual modo, la 
adecuada ordenación de las actividades escolares, así como la creación en el 
aula de un clima de compresión y comunicación beneficia profundamente el 
desarrollo de la personalidad del educando. 
25
                                                             
24IDEM rof Carballo (1954) 
25IDEM García hoz (1993)  
.  
El ambiente educativo, que de ambas formas se suele llamar, vine 
determinado por numerosas variables, entre las que podemos destacar los 
aspectos físicos y los personales. Es evidente que las condiciones físicas 
ejercen una poderosa influencia en la satisfacción de los alumnos y en su 
rendimiento. Si hay buena iluminación y decoración apropiada se favorece el 
bienestar y nos atrevemos a afirmar que también la productividad. Al igual que el 
ámbito laboral, hay que tener en cuenta la calidad del aire, la ventilación, el nivel 
del ruido, la temperatura y las características del mobiliario. Si estos factores son 
inadecuados, además de dificultad la realización de las tareas, originan 
descontentos en los alumnos y en el peor de los casos enfermedades. 
De igual modo, hemos de considerar como parte del ambiente educativo 
los aspectos humanos. El clima escolar también depende de la comunicación 
entre profesores, la cooperación, la autonomía, la organización, la creatividad y 
del estilo de dirección docente. En general, el tipo de educador participativo y 
dialogante es el que más contribuye al logro de resultados positivos y al 
establecimiento de la convivencia cordial en el aula. 
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“Para el ambiente educativo adecuado se caracteriza por la comodidad, la 
facilidad para realizar las tareas y la comunicación cordial”26
Que importante es la comunicación “afirma que la relación educativa es 
sobre todo relación de comunicación. Más adelante. Este autor al hablar de la 
calidad persona de la comunicación escribe: ¨la comunicación objetiva es 
puramente informativa y parcial”
. 
27
1.1.2.6 La Docencia y el Perfil Docente 
. La intersubjetiva, sin embargo, es vital, 
experiencia y plena. Cuando la comunicación no ¨reconoce y asume la 
dimensión personal del otro, suprime la posibilidad de conforme una autentica 
comunidad de personas (profesores y alumnos) y, al mismo tiempo, limita y 
disminuye esencialmente la capacidad de autorrealización. Deja abierto el 
camino de la alienación y el de la utilización del hombre por el hombre. 
¨la comunicación interpersonal, por lo tanto, trasciende el campo 
puramente técnico de la comunicación. El contacto con el otro va más allá de los 
dominios de la comunicación objetiva¨ 
1.1.2.6.1 La docencia: 
En un mundo donde la globalización cobra cada vez mayor fuerza se hace 
necesario la preparación de un individuo que pueda recibir cualquier 
información y procesarla de manera consciente sin que esto afecte en nada a 
su desarrollo. Por eso es vital la formación de un hombre con cualidades 
positivas en su personalidad para enfrentar todos los fenómenos que suceden a 
su alrededor. 
 
La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos; es 
una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de la comprensión del 
                                                             
26 IDEM García Hoz (1991) 
27IDEM Rodríguez Neira (1972-1992) 
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fenómeno educativo. El sólo dominio de una disciplina, no aporta los elementos 
para el desempeño de la docencia en forma profesional, es necesario hacer 
énfasis en los aspectos metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como 
en los sociales y psicológicos que van a determinar las características de 
los grupos en los cuales se va a ejercer su profesión. 
La docencia como profesión se ubica en un contexto social, institucional, 
grupal e individual, de ahí que un docente no puede desconocer las relaciones y 
determinaciones en ninguno de estos niveles, pues no todos los obstáculos a los 
que se enfrenta el docente en el salón de clases se originan ahí solamente, sino 
que son reflejo de un problema social más amplio que repercute en la institución 
y por supuesto en el aula en el momento de la interacción. 
Los docentes, ante las demandas del mundo actual y del futuro deben 
desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes para conseguir el aprendizaje 
significativo. 
De éste conjunto de habilidades caben destacar varias, tales como: 
pensar, crear, diseñar, resolver, interactuar, manejar, usar, producir y comunicar. 
Todo esto con el fin de trabajar, estudiar y construir visiones en equipo, auto 
evaluaciones, compromisos y el compartir. 
“El docente debe ser un líder que posea la capacidad de modelaje de sus 
estudiantes, ser creativo e intelectual y, además, inspirar a los alumnos para la 
búsqueda de la verdad”28
“De manera general, se puede decir que el docente debe demostrar 
características de 
. 
liderazgo, en las cuales deberá tener una visión de futuro y 
saber comunicarla, una visión de la educación innovadora y avanzada, es decir, 
asumiendo los nuevos paradigmas y sus implicaciones. 
De manera general se puede decir que un nuevo perfil docente debe 
                                                             
28Glazman, Raquel “La docencia entre el autoritarismo y la igualdad” año 1996 pág. 35 
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incluir la capacidad del docente, la fuente de la filosofía que lo inspira y el 
impacto en la educación de los alumnos. Sus bases están principalmente 
señaladas en los siguientes aspectos”29
• Metafísica: La cual permitirá al docente a asumir y comprometerse con las 
realidades múltiples, que demuestran las necesidades del entorno 
(económicas, 
: 
políticas, entre otras). El docente debe llevar a que sus 
estudiantes hagan cuestionamientos y valoraciones que sean sustantivas 
y permanentes. 
• Epistemología: Con la cual el docente podrá desarrollar capacidad para 
apreciar las variadas formas de acercamiento y a la aprobación de los 
saberes. Esto incluye el reconocimiento de diferentes concepciones sobre 
el conocimiento, el entendimiento de las diferentes formas de trabajar y 
lograr este conocimiento y experiencia en sus estudiantes. 
• Axiología: Permitirá al docente crear una conducta generalizada para 
formularse interrogantes sobre lo deseable y lo valioso. 
“El hecho de educar requiere hacer juicios de valoración y enseñar a los 
estudiantes a hacer lo mismo con dignidad”30
• Ética: Permite a los docentes a orientar su conducta teniendo como 
referente 
. 
la moral de la educación. Se debe formar al docente con alto 
grado de capacidad reflexiva sobre las implicaciones de su trabajo para y 
con los estudiantes. 
• Estética: Es la fuente para formar al docente con capacidad de crear y 
cuidar ambientes que permitan dar significado al proceso educativo. 
• Lógica: Fortalece el pensamiento crítico y constructivo del docente. 
Incluye capacidad para comprender, restructurar, analizar, sintetizar, 
                                                             
29 Pozo, Juan Ignacio “Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje”  pág. 181 
30 IDEM Scheuer, Nora 
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aplicar y acceder al conocimiento; facilitando experiencias enriquecedoras 
con los estudiantes. 
• Política: Permite honrar la diversidad y la democracia. Las posibilidades 
educativas brindan diversidad (razas, géneros, ideales, creencias, 
apreciaciones, apariencias, edades, lenguaje, salud, entre otras). 
1.1.2.6.2 El Perfil Docente 
“El maestro como persona y como profesional guía sus ejecutorias por los 
principios y valores universales, exhibe en el desempeño de su trabajo y en sus 
relaciones interpersonales, una cultura general que lo distingue como profesional 
idóneo y debidamente preparado”31
Es por naturaleza un comunicador efectivo que facilita el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes, además de facilitar el que sus estudiantes 
. 
Participa activamente y de manera reflexiva en los procesos 
decisionales sociales e institucionales que afectan la educación, a los 
estudiantes y la profesión del magisterio. El maestro en el proceso enseñanza-
aprendizaje domina y actualiza los conocimientos, destrezas y procesos 
propios de las materias que enseña, demuestra un buen manejo en el salón 
de clases para facilitar la enseñanza efectiva. 
Selecciona y diseña estrategias instruccionales que promueven el 
desarrollo de destrezas cognitivas simples y complejas. Utiliza tecnología 
educativa y la tecnología de la información, como alternativa para mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y estimular la exploración, la 
comprensión y la aplicación del material que enseña, utiliza una fuente variada 
de recursos instruccionales en el proceso enseñanza-aprendizaje, como son 
los recursos humanos y físicos de la comunidad y las experiencias de campo 
para enriquecer las experiencias educativas de sus estudiantes. 
                                                             
31 Brooks “Psicología Educativa” “el perfil docente”  México, 1983. pág. 393  
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desarrollen la visión de la importancia de los estudios en la transición al 
mundo del trabajo. Es grande el trabajo del maestro que demuestra 
conocimiento de principios curriculares, propicia la integración de 
conocimientos y valores dentro de cada una de las áreas curriculares que 
desarrolla, a la vez que promueve el enfoque interdisciplinario entre éstas y la 
aplicación a situaciones reales logrando interesar a los estudiantes en las 
diversas materias que componen su currículo de enseñanza, a la vez que 
promueve la participación activa de éstos en las diferentes actividades 
educativas que lo enriquecen propiciando el aprendizaje activo, la integración 
social, la auto motivación  el respeto y comprensión entre todos, mediante 
técnicas y estrategias innovadoras de desarrollo curricular. 
1.1.2.6.3 El Maestro y su Relación con el Estudiante 
“Independientemente de cómo se agrupe a los estudiantes y de las tareas 
asignadas, es probable que a estos les afecte la cantidad y la calidad de su trato 
con el maestro. Es común que el docente haga mas preguntas de mayor 
dificultad a los estudiantes de los que espera un mayor aprovechamiento, les de 
mas oportunidades y mas tiempo para responder y que los interrumpa con 
menor frecuencia que a los que espera un mal desempeño”32
“En general algunos maestros tienden a dar mas alicientes a los alumnos 
de los que tienen mas expectativas elevadas, les sonríen con mayor frecuencia y 
muestran mayor calidez mediante respuestas no verbales, como inclinarse a 
ellos y sentir cuando  hablan”
. 
33
Los educadores deben de utilizar estrategias de motivación intrínseca y 
extrínseca para ayudar a sus alumnos a apreciar el valor de la tarea de 
. En contraste a los estudiantes de los que tienen 
bajas expectativas les hacen menos preguntas, les dan menos tiempo para 
responder y menos probable que los estimulen. 
                                                             
32 IDEM Allington, Good y Brophy 
33IDEM  Woolfolk y Brooks 
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aprendizaje. En cada uno de los procesos es conveniente tomar en 
consideración la edad de los estudiantes, si cada docente toma en cuenta todo 
este tipo de consideraciones tendrá una mejor y estrecha relación con sus 
alumnos, no importando las edades. 
El maestro dentro de sus cualidades esenciales valora y reconoce los 
distintos perfiles de los estudiantes, viendo en le diversidad cultural y en las 
diferencias individuales de éstos una oportunidad para desarrollarse personal y 
profesionalmente, al mismo tiempo que promueve la aceptación, la tolerancia y 
la autoestima entre ellos. Atiende las necesidades individuales de todos sus 
estudiantes, incluyendo aquellos con limitaciones físicas, mentales y 
emocionales. 
Es de suma importancia observar como el maestro se convierte en una 
figura pública ya que establece vínculos con los padres de los estudiantes y la 
comunidad, para construir experiencias educativas pertinentes a los estudiantes. 
En contradicción existen muchas causas por las cuales no se da una 
buena relación alumno-maestro una de ellas es la falta de comunicación y otra el 
exceso de confianza. 
Para encontrar una solución a este problema, es necesario conocer 
porque no hay comunicación o porque el exceso de confianza. 
Los  principales problemas de falta de comunicación: 
• El alumno es tímido y teme ser menospreciado por el profesor. 
• El profesor teme perder el respeto de sus alumnos 
• El alumno no sabe comunicarse de manera adecuada con el profesor. 
• No existe ningún interés en las partes para lograr comunicarse. 
Estas son algunas de las acciones que se pueden mejorar para una 
buena relación alumno-maestro, esto a su vez mejorará el aprendizaje y hará de 
la clase algo ameno y rico en opiniones. 
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Para que este proceso sea efectivo primeramente ambas partes deben 
estar conscientes de que es sumamente importante llevar una buena relación 
alumno-maestro y se debe tener la  disposición para trabajar en plena confianza; 
• El alumno tiene que atreverse a comentar sus dudas, sugerencias o 
cualquier tipo de aportación con su profesor. 
• El profesor puede buscar el modo de comunicarse con el alumno 
simplemente con respeto, es decir, todo debe tener límites. 
• El alumno se debe comprometer a tratar al profesor con respeto para no 
obtener malos tratos del mismo. 
• Tanto el maestro como el alumno deben interesarse por llevar una buena 
comunicación 
1.1.2.6.4 El Docente, el Alumno y el Grupo de la Clase: 
 
Las características del grupo de la clase son definidas habitualmente por 
las obras de pedagogía, pueden resumirse de la siguiente forma: el grupo-clase 
es un grupo de interacción directa, porque sus miembros tienen una influencia 
los unos sobre los otros y porque las normas que se desarrollan en él ejercen 
una acción sobre ellos; es un grupo de trabajo organizado con la finalidad de un 
criterio objetivo con la finalidad de un cierto objetivo y no un grupo lúdico; es un 
grupo formal, puesto que los miembros has sido designados para constituir un 
grupo, que ellos no son escogidos y que la estructura ha sido impuesta por la 
institución.  
“Distingue cinco constantes en la educación formal del grupo de clase: 
• Un solo individuo adulto; “El docente” 
• Relaciones regulares 
• Grupo 
• Niños a adolescentes 
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• Medio funcional agrupado y equipado para enseñar ;“La escuela o 
colegio” 
Recordemos que el grupo de la clase tiene que considerarse en una 
dimensión sociológica mas amplia, que debe de ser colocado en el marco 
regional y cultural que influencian a los sujetos del grupo, condicionando la 
naturaleza de las interacciones, en cantidad y calidad, ya que la clase esta 
organizada para permitir un proceso educativo sobre todo funcionando según un 
cierto numero de reglas, “la clase no existiría sin la presencia de un docente que 
es único en su especie, el maestro nunca será un miembro integrado en el grupo 
de alumnos, sino un miembro totalmente distinto del grupo de la clase”34
1.1.2.6.5 Exceso de Confianza - Faltas de Respeto 
.  
Del conocimiento debe de venir el respeto por los esfuerzos que hacen los 
alumnos por aprender, los problemas que enfrentan y los obstáculos que deben 
de superar. Para los niños la aceptación genuina es una condición necesaria 
para fomentar la auto-estima, que con el orgullo constituye un logro importante 
de los años escolares. “En ocasiones, la imagen y las aspiraciones 
ocupacionales de niños que pertenecen a minorías decaen en los primeros años 
de escuela pública, lo que quizá se daba al énfasis en los valores, los logros y la 
historia de la cultura mayoritaria”35
• El profesor exhibe al alumno o lo pone en evidencia frente al grupo. 
.  
Algunas señales de exceso de confianza. 
• El profesor discrimina al alumno por alguna circunstancia 
• Bromas pesadas del alumno hacia el maestro 
• Insultos de parte del maestro al alumno o viceversa 
• Pérdida de interés por la clase 
                                                             
34 IDEM Herbert, L  
35 IDEM Branks 
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Estas señales nos indican que la relación entre alumno-maestro está 
dañada. 
1.1.2.6.6 Enseñar a los Estudiantes 
“Lo más importante que los maestros pueden hacer con sus alumnos es 
enseñarles a leer, escribir, hablar, calcular, pensar y crear. Con mucha 
frecuencia, las metas de estudiantes provenientes de grupos minoritarios o de 
nivel socioeconómico bajo se concentran exclusivamente en las destrezas 
básicas”.36
• Concentrarse en el significado y la comprensión del principio a fin. 
 
Knapp, Turnbull y Shields (1990) propone lo siguiente: 
• Desde las primeras etapas, equilibre el aprendizaje de destrezas 
rutinarias con tareas novedosas y complejas. 
• Proporcione el contexto para el aprendizaje de destrezas que de razones 
claras de la necesidad de aprenderlas. 
• Influya en las actitudes y opiniones acerca de aéreas de contenido 
académico, así como de destrezas y conocimientos.  
Como poder solucionar una problemática dentro del salón de clases 
maestro-alumno: 
• El alumno y el maestro pueden sentarse a dialogar para evitar que el 
alumno sea avergonzado en clase 
• El alumno y el maestro deben poner limites en la confianza 
Más que nada debe haber un diálogo alumno-maestro para tratar de 
subsanar estos problemas para la comunicación, no se trata de ponerse rígido 
sino de dialogar y mediar la comunicación. 
Por último enseñar de forma directa a los alumnos como ser estudiantes. 
                                                             
36 IDEM Knapp, Turnbull y Shields 1990  
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En los primeros grados, suele consistir en enseñar las reglas y convenciones del 
salón de clases; como esperar turno para hablar, como y cuando interrumpir al 
maestro, como susurrar, como obtener ayuda en un grupo pequeño, como dar 
una explicación provechosa etc. Todo con el fin de lograr un aprendizaje exitoso 
y placentero para todos. 
1.1.2.7 Función del Aprendizaje 
1.1.2.7.1 El Aprendizaje 
La búsqueda de la significación de los actos de enseñar y de aprender 
obliga a remontarse a las finalidades pedagógicas; todo comportamiento 
operatorio que se requiere adquirir o hacer adquirir se inscribe en un 
comportamiento social general correspondiente a una cierta concepción del 
hombre en la sociedad. El puesto de los hombres en la estructura social y 
económica, la organización de las relaciones sociales, ordenan la selección y la 
jerarquización de los objetivos. 
Incluso cuando se enuncian objetivos generales que parecen poder 
convocar al mayor numero de educadores, tales como la adquisición de la 
herencia cultural, la formación intelectual, por la puesta en practica de métodos 
de trabajo, de pensamiento y de acción, la formación social, por el aprendizaje 
de los roles sociales no siempre se les hace aparecer en objetivos específicos 
jerarquizados.  
A veces ni siquiera las finalidades se reconocen ya en las modalidades 
prácticas de organización pedagógica, cuando son proclamadas en 
declaraciones de intención, o bien por razones de eficacia, uno se preocupa 
entes de los objetivos operacionales que de las finalidades. 
La preocupación de racionalizar la pedagogía y de ajustar mejor el acto de 
enseñar y el acto de aprender ha conducido a los enseñantes a interesarse por 
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la definición de los objetivos “37
1.1.2.7.2 Estilos y Preferencias de Aprendizaje: 
han propuesto taxonomías que hay ayudado a 
establecer racionalmente programas de aprendizaje y a examinar 
simultáneamente las trayectorias de aprendizaje y las de enseñanza”   
Se podría instaurar una verdadera dialéctica entre las dos trayectorias y 
permitir una regulación constante de ellas. Desgraciadamente los teóricos de 
aprendizaje tienen la tendencia a llevar el estudio del acto de enseñanza 
fundándose sobre condiciones de concepción y de utilización de las maquinas 
de enseñar, y se descuidan las influencias interpersonales que se ejercen en la 
situación pedagógica y que tienen por soporte la materia a aprender y por 
resultante, el aprendizaje.  
Las teorías de aprendizaje corren riesgo, en efecto de hacer percibir al 
enseñante como el manipulador de estímulos y refuerzos, y al alumno como el 
objeto que reacciona a las solicitaciones, como alguien cuyo comportamiento 
esta enteramente bajo la dependencia de los estímulos externos.  
Es olvidar que los alumnos son actores en el proceso de aprender-
enseñar, que actúan por sus actitudes, que manifiestan comportamientos 
operantes, es decir, de decisión que afecta su aprendizaje y al de los otros con 
quienes ellos están en comunicación. Es también olvidar que el proceso de 
enseñar-aprender se efectúa en un medio caracterizado sociológicamente, que 
sobrepasa el marco de la clase y de la escuela. Se separa desde esta 
perspectiva el acto de aprendizaje y el acto de enseñanza, su punto de 
articulación se encuentra en la finalidad común a uno y otro, la socialización de 
ser. El mecanismo de ajuste de las dos trayectorias se establece gracias a la 
comunicación que, por un movimiento asegura la regulación del proceso.  
“Los estilos de aprendizajes son formas de emprender el aprendizaje y el 
                                                             
37 B.S Blomm y R. Mager “Relación Educativa” Madrid, España. 1982 pág. 12 
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estudio. Aunque se han escrito muchos estilos diferentes, un tema que vincula a 
la mayor parte es el de las diferencias entre las aproximaciones profunda y 
superficial al procesamiento de información en situaciones de aprendizaje”38
Los individuos que tienen una aproximación de procesamiento profundo, 
ven los materiales y las actividades como medios para entender conceptos o 
significados profundos. Estos estudiantes tienden a aprender por el gusto de 
hacerlo y muestran menos interés por la evaluación de su desempeño, lo que 
supone la participación de la motivación. “
.  
39
1.1.2.7.3 Acto Educativo 
Los estudiantes que tienden una 
aproximación de procesamiento artificial se esfuerzan por memorizar los 
materiales, más que por comprenderlos. A ellos suelen motivarlos las 
recompensas, las calificaciones, los criterios externos y el deseo de ser 
valorados por los demás. Por supuesto, la situación puede alentar el 
procesamiento profundo o superficial, pero hay pruebas de que los individuos 
tienen tendencias a aproximarse a las situaciones de aprendizaje de maneras 
características”.  
El acto educativo se distingue del proceso de influencia que se ejerce en 
los distintos lugares sociales por el juego de acciones, concentradas o no, con el 
objeto de hacer penetrar una idea, una opinión, un sentimiento o de 
desencadenar una acción por el hecho de que anuncia su intención formadora 
en dirección a una de las partes de la interacción.  
El acto educativo se propone una construcción de comportamiento en un 
sujeto, según un vector orientado, supone un conjunto coherente de acciones 
emprendidas con vistas a un fin, a un sistema ordenado de medios; es la 
propuesta en marcha de principios explícitos e implícitos, procedentes de una 
teoría general, es decir que es por esencia directivo, porque las opciones son 
                                                             
38  Show, Corno y Jack Son “Psicología Educativa” Madrid España 1982 pág. 135 
39IDEM  Pintrich y Schrauben  año 1992   
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tomadas por el educado, y no por el.  
Toda opción educativa es un acto de fe en valores, y por ello suscrita el 
deseo de transformar a los demás, aunque los valores pueden ser temporales, 
frágiles, discutibles, en último extremo. En acto educativo impone una ley, obliga, 
cuando quiere distinguirse del adiestramiento y ser liberación. Esta contradicción 
a veces conlleva en el educador el deseo de desentenderse por medio del 
prejuicio patente o por una ambivalencia de roles, que se manifiesta en una 
alternancia de directividad excesiva y de desprecisos para una estructuración del 
comportamiento y ofreciendo una gama de esquemas de conducta, entre los 
cuales el sujeto hace una elección. 
“40
1.1.2.7.4 Condiciones Necesarias en las Aulas 
El acto educativo responde a sus exigencias internas cuando conduce 
al sujeto educado a definir una ley que se le da así mismo ya organizar su 
conducta, cuando le ayuda, en una perspectiva temporal, a conquistar el dominio 
de su propio desarrollo”.  
De otra perspectiva la relación educativa es el conjunto de relaciones 
sociales que se establecen entre el educador y los que él educa, para ir hacia los 
objetivos educativos, en una estructura institucional dada, relaciones que poseen 
características cognitivas y afectivas identificables y que tienen un desarrollo y 
viven una historia. 
“41
                                                             
40 IDEM M. Hischhornaño 1993  
41 IDEM Clifford 1990-1991 
Para que todo alumno tenga un excelente aprendizaje y todos los 
procesos sean eficaces, se deben de dar 4 condiciones en el aula. los salones 
de clase deben estar organizados y libres de interrupciones, el maestro debe de 
ser una persona cálida, en el trabajo, que no avergüence a sus alumnos por 
cometer errores, el trabajo no debe ser no demasiado fácil ni demasiado difícil, y 
por ultimo las tareas encargadas deber ser autenticas y no solo para 
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mantenerlos ocupados”. Una vez que se cumplan estas condiciones, los 
decentes pueden utilizar estrategias que ayuden a los alumnos a confiar en sus 
habilidades para mejorar, es adecuado que dentro del salón de clases se le 
planteen a los alumnos las metas que constituyan un reto pero que sean 
factibles, insistir en las comparaciones personales y no con los demás, 
comunicar que es posible mejorar la habilidad con esfuerzo y dedicación, utilizar 
estrategias que destaquen el valor de las tareas de aprendizaje, como poder 
vincular las tareas con los intereses de los jóvenes, despertar su curiosidad, 
mostrar las relaciones con el futuro y los problemas del mundo real, ofrecer 
incentivos una vez cumplan todas sus tareas con responsabilidad y honestidad y 
a la vez estrategias que hagan que los alumnos mantengan la dedicación al 
proceso de aprendizaje sin sentirse amenazados por el temor al fracaso.  
1.2 Delimitación 
 La presente investigación se realizó en el Centro Educativo Fe y Alegría 
No 44 ubicado en la 13 av. A, 1-95, sector B-1, zona 8, Ciudad San Cristóbal, 
Mixco, durante los meses de marzo, Abril y mayo del año 2012.   
Dentro de la población sujeta al estudio están contemplados cuatro 
maestras y un maestro.  Los 90 alumnos son cursantes de los grados de 5to y 
6to de primaria de la jornada matutina; y los cuales que oscilan entre las edades 
de 10 a 13 años, siendo la excepción siete (7) niños en las edades de 14 a 17 
años. Su distribución por sexo está compuesta por 46 niños y 44 niñas. 
Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, se pueden enumerar como 
sigue:  
• Entrevista a todos los alumnos y alumnas de 5to y 6to grados de primaria 
de la jornada matutina. 
• Entrevista a todas las maestras y maestros –titulares y no titulares- que 
imparten clases a los alumnos de 5to y 6to grados de primaria de la 
jornada matutina. 
• No existe ningún criterio de exclusión en el presente estudio. 
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II.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
2.1 Técnicas 
 
2.1.1Técnicas de Muestreo: 
 Se tomo la población universo (total de maestros y alumnos) la cual está 
compuesta por 5 maestros y 90 alumnos de los grados de 5to y 6to de primaria, 
de la jornada matutina del Centro educativo Fe y Alegría No. 44, ubicado en la 
13 av. A, 1-95, sector B-1, zona 8, Ciudad San Cristóbal, Mixco. 
El marco muestra  lo constituyo principalmente dos fuentes de información 
a saber: a) el investigador del proyecto que asistió a observar las actitudes de los 
niños, entre las edades  de 10 a 13 años, siendo la excepción siete niños de las 
edades de 14, 15, 16  y 17 años, de ambos sexos, no tomando en cuenta el nivel 
socioeconómico y así mismo a los docentes que imparten los diferentes cursos b) 
Se obtuvo la información por medio de la aplicación de entrevista y listas de cotejo 
a docentes y alumnos  que realizo el investigador de manera individual 
El tamaño de la muestra con respecto a la entrevista de los maestros y 
alumnos no existe una muestra como tal, ya que se tomo “todos los maestros y 
todos los alumnos” para las entrevistas (universo). 
Se ha considerado el universo para brindar confiabilidad y validez, 
recopilando información sobre algunas variables - I) recreación y trabajo; II) 
antecedentes, aceptación, rendimiento y éxito escolar del alumno; III) 
actividades, convivencia en el aula y atención docente de los maestros y IV) 
relación con maestros, motivación y desmotivación- que se interrelacionan en 
torno a la “desmotivación de los educandos y el papel que los maestros juegan 
en su relación con los mismos para revertir esta situación y lograr su 
motivación”. Lo que se deseaba era tener información válida, confiable, útil y 
rápida que muestre lo que está ocurriendo en las aulas del Centro Educativo Fe y 
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Alegría No. 44 con respecto a las conductas y actitudes de los maestros para 
romper procesos que desmotivan a los alumnos, para lograr motivarlos de tal 
forma que mejoren su rendimiento escolar y logren el éxito en sus estudios. 
2.1.2 Técnicas de Recolección de Datos: 
• Observación estructurada:  
Se  realizo a través del establecimiento de un sistema que guíe la 
observación, paso a paso, y relacionándola con el conjunto de la investigación 
que se llevo a cabo. Con ello nos familiarizamos tanto con el ámbito, como los 
entes involucrados en la investigación para lograr cuestionar, identificar, plantear 
la actitud y las reacciones tanto de maestro como de alumno. Logrando 
identificar indicadores actitudinales que son fundamentales para la comprensión 
de la población investigada. Además la dinámica que se da institucionalmente. 
 
• Entrevista de preguntas cerradas a los docentes:  
 
Es en donde el entrevistador lanza una serie de preguntas directas, con el 
fin de obtener un porcentaje en relación a la problemática actual, en este caso 
(las actitudes) la entrevista se dirigió a los docentes para delimitar los diferentes 
factores independientes del desempeño laboral que pueden estar afectando la 
relación del maestro con los alumnos y las dificultades a nivel académico. 
Indicadores como: nivel académico y capacitación para desarrollarse como 
docente, temporalidad siendo docente, cátedras que imparte, capacidades para 
desarrollar la materia, manejo y control adecuado de los alumnos, acercamiento 
con los alumnos. Todo esto con el fin de conseguir la información necesaria para 
interpretar el comportamiento del docente. 
 
• Entrevista de preguntas cerradas para el alumno:  
 
Permitió recopilar los datos a nivel personal, familiar, social, escolar  y 
laboral, con el fin de buscar indicadores determinantes para dicha investigación, 
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a su vez indicador independiente que puedan afectar el rendimiento académico y 
la relación maestro-alumno. Indicadores como: tipo de familia a la que 
pertenece, dinámica familiar, gustos, actividades extra escolares, datos 
laborales, estos indicadores nos ayudaron a conocer al alumno en su vida fuera 
de la institución. También están los indicadores que nos revelan el ambiente 
escolar, como lo son: repitencia, ausentismo, clase favorita, agrado por la 
institución, relación con compañeros, dificultades en materias y razones, 
confianza hacia los maestros, molestias y disgustos. Todo esto con el fin de 
comprender la dinámica y el actuar del alumno, además la apreciación objetiva 
de cada estudiante por cada materia. 
2.2 Instrumentos 
• Tabla de cotejo:  
 
Es un instrumento de evaluación que nos permitirá identificar 
comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Fue  
aplicado a docentes y alumnos con el fin de observar las diferentes actitudes de 
maestros hacia alumnos y viceversa, a su vez buscar el indicador causante a 
dicha problemática. Indicadores como: actitud, preparación de la clase, material 
didáctico que utiliza para impartir la clase, así como el buen manejo del mismo, 
comunicación, castigo, apoyo, interés, confianza y preferencias. Todo esto con el 
fin de corroborar con lo dicho por los maestros y alumnos la forma de actuar de 
los mismos y confirmar por medio de la observación la información recabada en 
las entrevistas. 
2.3 Técnicas de Análisis Estadístico de los Datos 
2.3.1 Análisis Cualitativo: 
Observación como proceso inicial que acompaño a la investigación, 
aplicación de entrevista de preguntas cerrada a los docentes, entrevista de 
preguntas cerradas para los alumnos. Lista de cotejo para alumnos y docentes 
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para buscar factores causantes de dicha problemática. 
2.3.2 Análisis Cuantitativo: 
Después de las herramientas aplicadas en base a las respuestas, se hizo 
el análisis general de lo que se pretendía investigar en el proyecto. Cada uno de 
los resultados nos dio la pauta de los factores que implican la problemática 
actual. 
2.3.3 Análisis Estadístico: 
 
Dado los resultados plasmamos el porcentaje de cada una de las 






















III. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
3.1 Características del Lugar y la Población: 
3.1.1 Características del lugar 
El Centro Educativo Fe y Alegría N. 44es un centro semi-privado que se 
sostiene con fondos dela “Fundación Fe y Alegría de Guatemala” y que beca a 
todas y todos los alumnos.  Se encuentra ubicado en la 13 av. A, 1-95, sector B-
1, zona 8, Ciudad San Cristóbal, Mixco. 
Cuenta con los grados académicos de pre-primaria y primara en la 
jornada matutina y pre-primaria, primaria y primero y segundo básico en la 
jornada vespertina.  
Las instalaciones son de bock de cemento y techo recubierto por una 
lámina acanalada de fibro-cemento; estas están en buenas condiciones. Los 
cuatro (4) módulos están diseñados especialmente para la docencia.  Aunque 
sus aulas y demás estancias son amplias y bien ventiladas posee poca luz al 
punto en que se tiene que utilizar la luz artificial para trabajar. Entre estos 
espacios se puede describir las siguientes:  
Estas estructuras cuentan con 12 aulas, incluyendo laboratorios y otros 
salones para usos especiales que albergan a unos 266 alumnos de ambos 
sexos para la jornada matutina, tanto para la escuela primaria como para el pre 
primario  y tiene un cuadro de 13 maestras y maestros.  La Dirección, secretaría 
y sala de maestros deben ser contadas por aparte. 
Posee a demás estructuras higiénico sanitarias independientes, tanto para 
los alumnos de pre-primaria y como para los alumnos de primaria, separados por 
sexo: los maestros posee sus instalaciones sanitarias por aparte.  Cuentan con 
un patio amplio cementado bajo techo que sirve de salón de usos múltiples, y un 
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campo abierto que tiene casi las dimensiones de una cancha de futbol.  Cuentan 
además con un salón de computación, y con un salón que funciona como 
comedor, ya que proveen desayuno a los jóvenes. Una caseta en donde los 
alumnos pueden comprar comida y bebidas, 
3.1.2  Características de la población 
El trabajo de investigación se realizo en el centro educativo Fe y alegría 
No. 44, el cual fue dirigido a los maestros y  los alumnos de primaria que cursan 
los grados de 5to y 6to primaria de la jornada matutina. 
Cinco (5) fueron las maestras y maestros entrevistados, entre los mismos 
hay 4 maestras y un maestro. Con respecto a los alumnos, estos  que oscilan 
entre las edades de 10 a 13 años, siendo la excepción siete estudiantes de 14a 
17 años.  
La población es mixta, siendo 44 de sexo femenino y 46 de sexo 
masculino. El quinto grado tiene una población de 47 alumnos, mientras que el 
sexto grado cuenta con 43 alumnos. 
Tabla No 1 
Numero de Alumnos de Quinto y Sexto Grado por Edad y Sexo. 
Centro Educativo Fe y Alegría N. 44.  
Mixco, Guatemala, marzo 2012 
          
    EDADES 
TOTAL 
    10 años 11-12 años 13-17 años 
    No % No % No % No % 
SE
XO
 Masculino 4 57.1 34 52.3 8 44.4 46 51.1 
Femenino 3 42.9 31 47.7 10 55.6 44 48.9 
TOTAL 7 7.8 65 72.2 18 20.0 90   
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Tanto alumnos como maestros pertenecen a una clase social media-baja. 
En el caso de los alumnos la gran mayoría son residentes del municipio de 
Mixco, y unos pocos de Villa Nueva, los maestros por su parte son residentes de 
Mixco, Guatemala y Chimaltenango. 
Los grados quinto y sexto están a cargo por dos maestras las cuales son 
respónsales de impartir las materias más importantes (matemáticas, Estudios 
Sociales, Ciencias Naturales e Idioma) y otras clases complementarias.  Los 3 
docentes restantes, imparten otras materias como: inglés, computación y 
música; estos últimos tienen atribuciones en el resto de grados y jornadas del 
centro educativo. 
3.2  Análisis e Interpretación de los Datos: 
Los resultados de la presente investigación estuvieron siempre 
enmarcados en el planteamiento del problema y los objetivos que se 
desarrollaron tomando en cuenta el marco teórico que sobre “Las actitudes del 
maestro y su relación con la  motivación y desmotivación del alumno en la 
escuela primaria” fueron  elaborados.  Por ello, es de suma importancia que 
estos -los objetivos- se mencionen nuevamente para que el análisis e 
interpretación de los resultados no se desvíe de lo planificado. 
Considerando que la educación es el principal motor del desarrollo de los 
pueblos y que su triunfo depende en gran parte de la relación maestro-alumno y 
que esta relación está -o debe estar- firmemente afianzada por estímulos 
motivacionales que deben existir en el binomio educador-educando para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se dé con éxito.  Entonces, el principal 
objetivo de esta fue el de “Evidenciar la relación de la motivación o 
desmotivación en el alumno como resultado de la actitud del maestro”, a través 
de: i) “Describir la actitud del maestro en relación con el proceder del alumno”; ii) 
“Listar las características del maestro que conllevan a la motivación o 
desmotivación en los alumnos”; iii) “Describir las reacciones del alumno ante las 
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actitudes del maestro” y iv) “Evidenciar las actitudes del maestro en relación al 
desempeño del alumno”. 
Para fines prácticos, el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos en el presente estudio serán divididos en varios capítulos a saber42
• Características personales, familiares y actividades extra aula de los 
maestros y alumnos. 
: 
• Antecedentes académicos y docentes de los maestros. 
• Antecedentes del rendimiento y éxito escolar de los alumnos. 
• Motivación como resultado de la convivencia y relación entre maestros y 
alumnos. 
3.2.1 Características Personales, Familiares y Actividades 
extra aula de los Maestros y Alumnos: 
Para comprender más adelante la relación y convivencia entre los 
maestros y los alumnos, es necesario describir algunos factores -personales y 
familiares-que pudieran o no influir en sus actitudes y/o conductas y por ende en 
acciones de motivación y desmotivación. 
• Maestros 
Importante  indicar que los 5 maestros que atienden a los 90 alumnos son 
relativamente jóvenes, sus edades oscilan entre los 26 y los 31 años, la mayoría 
cuentan con una familia la cual depende, en parte, económicamente de ellos.  
Con excepción de dos maestros, que cuentan con vehículo propio, el resto 
tienen que utilizar el transporte público para cumplir con sus obligaciones 
docentes y otras actividades que realizan fuera del centro educativo como: i) 
                                                             
42Es importante mencionar que muchos de los capítulos sobre características, antecedentes y actividades 
cuentan únicamente con “datos descriptivos” para conocer más a fondo a los dos grupos de investigación. 
 Es también de suma importancia anotar que los análisis subsecuentes se realizaron en función de los 
“aspectos negativos” obtenidos de las distintas variables investigadas, ya que esa es la parte a la que debe 
dirigirse la atención para que este estudio pueda ser de utilidad para mejorar el clima escolar, las 
relaciones interpersonales, la motivación y por ende el éxito del proceso educativo.  
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otros trabajos; ii) estudios superiores de grado y otras especialidades y iii) 
actividades religiosas, sociales y recreativas. 
• Alumnos 
Las niñas y los niños estudian en este centro educativo en iguales 
proporciones. Sólo un poco más de la mitad de los mismos viven con sus dos 
padres y de los que no viven con ambos padres, el 84.2% están viviendo 
únicamente con sus madres y de estos el 31.9% viven con padrastro (ver Tabla 
No 2). 
La gran mayoría de las alumnas y alumnos viven en las cercanías del 
centro educativo (82.6%) y cuentan con las facilidades para su locomoción; es 
decir que no tienen dificultades movilizarse de su residencia hacia la escuela y 
viceversa (62.2%). 
Tabla No 2 
Numero de Alumnos de Quinto y Sexto Grado por Edad y Sexo 
En relación con la convivencia con ambos Padres. 
Centro Educativo Fe y Alegría N. 44.  
Mixco, Guatemala, marzo 2012 
            
    GRADO MATRICULADO Y SEXO 
TOTAL     QuintoGrado SextoGrado 
    Masculino Femenino Masculino Femenino 














 SI 21 75.0 11 57.9 9 50.0 11 44.0 52 57.8 
NO 7 25.0 8 42.1 9 50.0 14 56.0 38 42.2 
TOTAL 28 31.1 19 21.1 18 20.0 25 27.8 90   
            
Mas de las tres cuartas partes de los alumnos (76.7%) realizan 
actividades recreativas, entre las que destacan: i) deportes, ii) música y iii) 
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computación; estas actividades son realizadas en iguales proporciones tanto por 
las alumnas como por los alumnos.  Muy pocos dijeron que pertenecen a alguna 
agrupación. 
Muy importante decir que dentro de estas actividades extra aula el trabajo 
no es una de ellas; es decir que sólo trabajan el 5.7% de los alumnos en general 
y de forma esporádica (vacaciones, fines de semana). 
3.2.2 Antecedentes académicos y docentes de los Maestros: 
Llama la atención que solo 3 de los 5 docentes son maestros, mientras 
que los otros dos cuentan con un diploma de Bachiller en Ciencias y Letras y 
Secretariado Bilingüe; situación que es bastante común en instituciones 
educativas de Guatemala. 
Cabe mencionar que cuatro de los cinco maestros estudian carreras 
superiores, que en su mayoría no tienen relación con la docencia. 
La mayoría de los maestros cuentan con experiencia previas en docencia 
en otros centros educativos y solo dos de ellos continúan laborando 
simultáneamente en otros establecimientos de formación. Dentro de esta 
experiencia se puede mencionar que 4 maestros tienen experiencia en 
educación pre primaria y 3 de ellos han incurrido en la enseñanza secundaria. 
Con excepción de un maestro que cuenta con  2 meses de laborar dentro 
del centro educativo, el resto de los docentes tiene entre  3 y 7 años; sin 
embargo, esa experiencia es ampliada debido a su trabajo en otros centros y el 
cual oscila entre 5 y 11 años. 
3.2.3Antecedentes del Rendimiento y Éxito Escolar de los 
Alumnos: 
 
Una cifra muy importante que hay que mencionar sobre el grupo de 
escolares, es la extra edad que en este caso es del 20.0% (ver Tabla No 1), 
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cifra muy por debajo del promedio que se registra a nivel nacional en el año 
2010 (26.5%)43
TABLA No 3 
. 
Un dato importante para comprender posteriormente las relaciones de los 
alumnos con sus compañeros, maestros y autoridades, es la cantidad de años 
que estos han pasado por la institución.  Casi la mitad de los alumnos, (47%) 
han iniciado su relación con el centro educativo desde antes de la primaria y 
desde el primer grado de primaria, ya que los años que han transitado en el 
mismo van de lo 5 a los 9 años.  Sólo el 17.8% son alumnos de primer ingreso; 
eso significa que el 82.2%  de los alumnos tienen relación conocida con la 
institución. 
Grados de la Primaria Repetidos según Sexo 
Centro Educativo Fe y Alegría No 44.  
Mixco, Guatemala, marzo 2012 
        
    SEXO 
TOTAL 
    Masculino Femenino 













Primero 3 17.6 4 25.0 7 21.2 
Segundo 4 23.5 6 37.5 10 30.3 
Tercero 3 17.6 2 12.5 5 15.2 
Cuarto 4 23.5 2 12.5 6 18.2 
Quinto 1 5.9 2 12.5 3 9.1 
Sexto 2 11.8 0 0.0 2 6.1 
TOTAL 17 51.5 16 48.5 33   
        
                                                             




Como antecedente importante del éxito escolar cabe mencionar que el 
36.7% ha repetido algún grado en el transcurso de su educación primaria, siendo 
mas frecuente la repetición del segundo grado (30.3%).  Solo hay 5 alumnos 
(5.6%) que están repitiendo actualmente en este período; dato muy inferior al 
que reporta el Ministerio de Educación como promedio nacional para el 2010 
(11.9%)44
Un factor considerado como de graves consecuencia y gran 
trascendencia para el rendimiento educativo es la falta de alimentación para 
enfrentar la jornada escolar; se refiere a acudir a clases sin desayuno.  En el 
 
La repitencia entre alumnas y alumnos está distribuida en iguales 
proporciones; esto incluye los pocos casos (4) de la frecuencia de esta; es decir, 
los alumnos que han repetido 2 y 3 veces (ver Tabla No 3).  
Conocido de todos es la accesibilidad geográfica a la educación-como 
factor limitante del rendimiento escolar-; este tiene que ver con las distancias, la 
facilidad del transporte y como resultado el tiempo y las dificultades que los 
alumnos de todo el país pasan para llegar de su hogar a la escuela y viceversa.  
Esta situación incide directamente en retrasos, llegadas tarde y la consecuencia 
aplicación disciplinaria del centro educativo, que muchas veces desmotiva al 
alumno.  Esta situación no ocurre en el caso de estudio, pues el 82% viven en la 
zona donde esta ubicado el plantel educativo. Algunos utilizan servicio privado 
de bus (42.2%), otros son llevados por sus padres en vehículo propio (20%), el 
17.8% utilizan el transporte público  y el 18.9% caminan. 
El ausentismo en el centro educativo prácticamente no existe; si bien es 
cierto que el 75.6% de los alumnos  han faltado, esta ausencia ha sido de una 
sola vez; no existe frecuencia en la misma que pueda considerarse dañina para 
el rendimiento del mismo. 
                                                             




Centro Escolar el 76.7% siempre desayunan y el resto lo hacen ocasionalmente 
o no lo hacen en su totalidad, aun cuando el plantel les facilite desayuno gratis 
antes de iniciar las clases.  Las razones que exponen tienen que ver con que “no 
les da hambre” o que “llegan tarde”. 
 Midiendo satisfactores con respecto a si a los alumnos “les gusta o no 
estudiar” y “si les agrada o no el Centro escolar”, se encontró que casi la 
totalidad (90.0%) les agrada ambas cosas.  Interesante es el aspecto resultante 
de que no existe alumno alguno que haya respondido negativamente a ambos 
cuestionamientos. 
Por descripción de los alumnos, su interpretación sobre su rendimiento 
escolar actual, se puede observar que el  63.3% se sitúan en los rangos 
superiores como “excelentemente”, “muy bien” y “bien” y solamente indicó el 
36.7%  que están “regular”, “mal” y “muy mal”.  Situándose la gran mayoría entre 
los valores “bueno” y “regular” (83.3%). 
TABLA No 4 
Número de Alumnos Según Grado y el Rendimiento Escolar. 
Centro Educativo Fe y Alegría No 44. Mixco, Guatemala, marzo 
2012 
        
    GRADO 
TOTAL 
    Quinto Sexto 

















S Excelentemente 2 4.3 2 4.7 4 4.4 
Muy Bien 0 0.0 8 18.6 8 8.9 
Bien 31 66.0 14 32.6 45 50.0 
Regular 14 29.8 16 37.2 30 33.3 
Mal 0 0.0 2 4.7 2 2.2 
Muy Mal 0 0.0 1 2.3 1 1.1 
TOTAL 47 52.2 43 47.8 90   
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3.2.4 Motivación como Resultado de la Convivencia y 
Relación entre Maestros y Alumnos: 
Para poder responder a los objetivos del presente estudio, los 
instrumentos de captura de datos fueron dirigidos -como ya se mencionó 
anteriormente- básicamente hacia tres esferas: i) ambiente, ii) relaciones y iii) 
motivación.  
Muy importante recordar que “durante el paso por las aulas, ya sea como 
alumno, docente o practicante, cualquier profesional se da cuenta que hay -o 
tiene que haber- una relación muy especial entre el maestro y su alumno.  Esta 
ha sido, hasta ahora, una relación que muchas veces no pasa de la práctica 
mecánica de las lecciones, los dictados, los deberes y los exámenes, pero que 
se ha ido superando.  Los maestros se han estado percatado que ellos tienen 
una doble función: la de continuar educando al alumno y no solo la de instruirlo 
bajo la normativa de los programas oficiales del Ministerio de Educación45
Para poder explicar el proceso que lleva las buenas relaciones 
interpersonales  es muy importante referirse al clima escolar
”; de 
ahí que es importante analizar las relaciones de los alumnos con los 
compañeros, tanto de su aula como con alumnos de otras aulas y grados, y sus 
maestros. 
46
                                                             
45Tomado literalmente del Marco Teórico de este documento, página No 3 
46Clima Escolar: se trata del clima que se genera en la escuela y principalmente dentro del aula como 
consecuencia de la interacción entre el profesorado y el alumnado dentro de los espacios escolares. Este 
clima incide en los procesos educativos y en el rendimiento académico. El clima en el aula está afectado 
por el profesor, la materia, la metodología, el espacio, etc.  
. Este se refiere a 
una “dimensión emocional que caracteriza muchos aspectos de la dinámica de 
clase y las relaciones interpersonales”. Por ello es imposible separar ambos 
factores; es decir, que no se puede discutir sobre las relaciones interpersonales 
sin mencionar el ambiente o clima escolar y viceversa. 
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En el marco teórico se hace mención que las relaciones interpersonales y 
por ende el clima en el aula y el centro educativo no dependen únicamente de 
los educadores; estas, son consecuencia o factores que obedecen a una 
multicausalidad bastante compleja en donde interviene el ámbito familiar, social 
y escolar. 
Como preámbulo al análisis e interpretación de los datos encontrados en 
las distintas entrevistas, hay que mencionar que -en las mismas- se determinó 
que la institución cuenta con una normativa que regula las acciones tanto de las 
autoridades, claustro de profesores y alumnos; en la misma está reglamentadas 
las relaciones que deben existir entre toda la comunidad educativa.  Cuándo se 
preguntó a los 5 maestros si conocían y si tenían acceso a la misma, los 5 
respondieron afirmativamente; pero cuando se indagó sobre si habían leído 
dicha normativa, dos (2) de ellos expresaron que no la habían leído y tres (3) 
dijeron que esta no se aplica en su totalidad, uno de los cuales si la ha leído..     
En el análisis que precede, se tomarán en cuenta tanto factores externos -
ámbito social y familiar-.como factores internos  -con el ámbito escolar-, estos 
últimos involucrando a los maestros y alumnos. 
Los Alumnos que no viven con ambos padres (38 – 42.2%), tienen un 
70% (OR 1.7 <0.5 LC <5.2) de posibilidades de generar “regulares y malas 
relaciones con sus compañeros”.  Cuando se toman los alumnos que viven con 
padrastro o madrastra (12/38 - 31.6%) se puede observar que existe un 40% de 
riesgo de tener “regulares o malas” relaciones con otros alumnos (OR 1.4 - <0.3 
LC <7.1). 
Una actividad muy controversial en Guatemala es el “Trabajo Infantil” 
como causa de un clima escolar y de aulas negativas y por ende del fracaso en 
la educación. Durante la investigación de campo se tomó en cuenta esta 
variable; mas sin embargo, los resultados no arrojaron datos significativos del 
mismo, ya que sólo existen 5 alumnos que trabajan (5.6%) y este, no es un 
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factor limitante para sus estudios, pues trabajan los fines de semana o 
vacaciones. 
Otra situación que se estudió como causal de un posible deterioro en las 
relaciones del alumno, fue la de tener muchos hermanos.  Si se toma un número 
hasta de tres hermanos como una cantidad manejable, se puede inferir que la 
mayoría (65 – 72.2%) de los alumnos, no tienen problemas de este tipo. 
En términos generales, las relaciones interpersonales -entre alumnos-en 
el Centro Educativo Fe y Alegría No 44 son buenas (83.3%).  Pero cuando se 
analiza estas relaciones y sus resultados, se puede apreciar que existe 
tendencias negativas en otros factores que directa o indirectamente podían 
incidir en un buen o mal ambiente escolar; este es el caso de los alumnos que 
tienen regulares o malas relaciones con sus compañeros (16.7%),los cuales 
poseen dos   veces más riesgo (OR 2.1 - 0.6< LC <7.4) de tener rivalidades con 
los mismos. 
“Sentirse bien o mal en un determinado sitio”, como es el centro 
educativo, es parte del ambiente que se está analizando; esta misma situación 
se puede observar cuando se analiza las relaciones inter alumno y su bienestar 
en el plantel. Los alumnos que tienen “regulares o malas” relaciones con otros 
alumnos tienen casi cuatro veces más riesgo (OR 3.7 - 1.0< LC <13.2) de 
sentirse “aburrido, cansados y/o desanimados” (15.6%). 
Esta misma relación no tienen una fuerte asociación cuando se analizan 
con el “rendimiento” mencionado por los alumnos; significa pues que sólo hay un 
20% (OR 1.2 - <0.4 LC < 3.8) de ir “regular y mal en los estudios” como 
consecuencia de una “regular o mala relación” con compañeros. 
Ahora bien, al hablar del maestro ideal, no se trata de definir a un 
personaje ficticio, por el contrario, se intenta mostrar las características que se 
acerquen a esa “persona que facilita la optima educación de los alumnos”. 
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No se puede dejar a un lado el hecho de que el maestro sigue siendo 
humano, una persona con cualidades positivas pero también con defectos, 
errores y con una vida privada que va mas allá que solamente la relacionada con 
su labor como educador.  El maestro, entonces, es una persona a la cual le 
afecta, directa o indirectamente, las situaciones positivas o negativas de la vida 
cotidiana, tanto dentro como fuera de la institución educativa. 
Fuera de todo lo que puede afectar su rendimiento como educador, hay 
que considerar factores o características que lo hacen ser “buen o mal maestro”.  
Algunas de estas características fueron investigadas, tanto en las entrevistas 
con los alumnos, como en las entrevistas con los mismos maestros. Estas 
llevarán a identificar -en parte- el clima escolar y en el aula, los esfuerzos que 
hace el binomio por mantener un alto grado de motivación y por lo tanto a 
concluir con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Las opiniones que expresaron los maestros con respecto a las “relaciones 
con las autoridades del Centro Educativo y sus compañeros de trabajo, en 
general son “muy buenas” y “buenas”; siendo la excepción uno de ellos que 
manifestó que esas relaciones son regulares. Situación muy similar sucede 
cuando se explora el “sentimiento del maestro cuando llega al Centro Educativo”; 
aunque tres (3) dijeron que se sienten contentos, animados y muy motivados, 
dos (2) de ellos expresaron que se sienten “desanimados, presionados y 
cansados”. A la interrogante sobre “si se ha cumplido su sueño de ser un buen 
maestro” hubo uno que expresó: “parcialmente”. 
Como principio fundamental para analizar las relaciones entre maestros y 
alumnos hay que descubrir las opiniones de ambos sobre “que piensan de cómo 
deberían ser esas relaciones”.  Mas de la mitad de los alumnos (51.1%) opinan 
que esa relación debería ser únicamente de amistad, situación que comparten 4 
de los 5 maestros; otras opiniones de los alumnos, se refieren al ámbito 
académico (34.4%) donde plantean que el maestro debe ser facilitador y 
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orientador en los aspectos de enseñanza.  Los maestros por su parte opinan 
sobre: resolución de problemas, respeto y apoyo. 
Los alumnos que dicen que sus maestros “muestran preferencias hacia 
otros alumnos” (31 – 34.4%), tienen casi seis (6) veces más riesgo de tener 
“regulares o malas relaciones” con sus maestros(OR 5.6 <1.6 LC <20.1).  Esto 
demuestra que la actitud de preferencia que toma el maestro influye 
directamente sobre las relaciones entre alumnos y maestros y por ende puede 
perjudicar el clima en el aula. 
 






















  MAL BIEN       
NO 9 22 31 OR= 5.6 (1.6< LC <20.2) 
SI 4 55 59 RR= 4.2 (1.4< LC <12.8) 
  
13 77 90 
    
La relación que existe entre los alumnos que dijeron que sus maestros “no 
escuchan sus inquietudes” (25%) y “como se lleva con sus maestros” (14.4%), 
muestra que hay una fuerte asociación (OR 3.2 – 0.9< LC <10.7) entre que “no 
escuchan” y tener “regulares y/o malas relaciones. Esta situación se confirma 
cuando 4 de los 5 maestros indican que “ocasionalmente” escuchan las 
inquietudes de sus alumnos; situación que se la atribuyen a la falta de tiempo 
por la carga de trabajo. 
 


























  MAL BIEN       
NO 6 16 22 OR= 3.2 (0.9< LC <10.7) 
SI 7 59 66 RR= 2.6 (1.0< LC <6.8) 
  
13 75 88 




Otro factor importante que incide sobre estas relaciones es “el interés que 
tiene el maestros por conocer mas a su alumno”; los alumnos que expresaron 
que sus maestros no muestran interés (59.8%) tienen un riesgo del 60% (OR 1.6 
<0.4 LC <5.7) de que la relación con su maestro se vea comprometida derivada 
de su falta de interés.  Es obvio que si no hay interés y no se escuchan las 
inquietudes del alumno, tampoco habrá conocimiento de los problemas 
personales del mismo; los alumnos que afirmaron esto (57.5%) tienen el 20%  de 
mas riesgo de tener malas relaciones con sus maestros (OR 1.2 - 0.4 <LC< 
4.1).En este caso, 4 de los 5 maestros expresaron que “conocen los problemas 
de sus alumnos”; sin embargo, dos de ellos “no hacen nada por apoyar en su 
resolución”. 
La mismas actitudes que producen las “buenas o malas relaciones” 
contribuyen a generar “confianza o desconfianza” entre los alumnos y viceversa.  
Cuando se investigaron estos aspectos se concluyó que los alumnos que dijeron 
que sus maestros “no les dan la confianza necesaria” (44.3%), muestran un 
riesgo de casi 7 veces mas de “tener regulares o malas relaciones” con sus 
maestros (RR 6.9 – 1.6< LC <29.7). 
 























  MAL BIEN       
NO 11 28 39 OR= 9.2 (1.9< LC <44.7) 
SI 2 47 49 RR= 6.9 (1.6< LC <29.4) 
  
13 75 88 
    
 
Siguiendo la misma línea de análisis, se encontró que estos alumnos-que 
dijeron que sus maestros no les dan la confianza necesaria- tienen casi tres (3) 
veces más riesgo (OR 2.8 - 1.2< LC <6.7) de “no tener confianza para preguntar” 
a sus maestros sobre aspectos que no entendió en clase (33.3%).  Esa misma 
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falta de confianza proporcionada por los maestros, puede estar influyendo en 
que el 78.4% de los alumnos, mencionaron no tener confianza para platicar con 
el maestro, fuera de clase. (OR 2.5 – 0.8< LC <7.8). 
 























  NO SI       
NO 25 14 39 OR= 2.8 (1.2< LC <6.7) 
SI 19 30 49 RR= 1.7 (1.1< LC <2.5) 
  
44 44 88 
    
 
Luego de haber analizado las relaciones entre alumnos y entre maestros y 
alumnos, y de medir los niveles de confianza basados en ciertas características 
y actitudes de los mismos. Es ahora necesario incursionar en los recursos 
académicos del maestro y del ambiente que este genera para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que a su vez influye en dichas relaciones. 
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  NO SI       
NO 34 5 39 OR= 2.5 (0.8< LC <7.8) 
SI 35 13 48 RR= 1.2 (1.0< LC <1.5) 
  
69 18 87 
    
 
Unos de los aspectos importantes al mencionar el ámbito académico se 
refieren al “entendimiento total que existe entre los alumnos sobre los temas 
expuestos por sus maestros en clase”. En este caso los alumnos, al momento de 
cuestionarlos, menos de la mitad (46.6%) manifestaron categóricamente que 
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entienden todos los temas impartidos por sus maestros. Los recursos didácticos 
utilizados por el maestro, como lo son el pizarrón, la escritura legible y la 
utilización frecuente de  libros de texto, no mostraron una asociación significativa 
con el “no entendimiento de los temas”. 
En este ámbito -independientemente de la planificación anual y 
programaciones semanales- los cinco (5) maestros expresaron que preparan 
con antelación sus clases; dos (2) de ellos los hacen en su hogar y tres  (3) lo 
hacen en el Centro Educativo.  Los tiempos previos a este evento se deben 
considerar como los adecuados, así como las ayudas que utilizan para ello 
(internet, libros de texto y otros  materiales).  Con respecto a la utilización de 
ayudas didácticas, cuatro (4) maestros indicaron que utilizan libros de texto para 
impartir sus clase, mientras que la utilización del pinzaron está condicionada en 
su totalidad por dos (2) y ocasionalmente por los otros tres (3) maestros. 
Cuando se habla de este tema-entendimiento o no entendimiento de los 
temas-, se debe considerar  todo un proceso académico-didáctico para lograrlo. 
Se sabe también, que el no entendimiento es multicausal; pero, un factor 
indispensable dentro del proceso es que el maestro “reconozca“ que los temas 
impartidos no son entendidos en su totalidad. Se encontró que el 58.1% de los 
alumnos dijeron que sus maestros “no reconocen que ellos no entienden los 
temas”. Esto conlleva a mencionar que los alumnos tienen un  90% (OR 1.9 -  
0.8< LC <4.7) de riesgo de no entender los temas si sus maestros no reconocen 
dicho fenómeno. Por su parte los maestros, dos (2) de ellos expresaron que sus 
alumnos “si entienden los temas en su totalidad”, mientras que el resto (3) opinó 
que “a veces no” entienden.  Todos opinaron que cuentan con métodos para 
averiguar cuando esto sucede, encontrándose de forma muy variada entre los 5 
maestros; es decir, que estos -los métodos- no están estandarizados. 
Aunque ya se mencionó que la gran mayoría de alumnos indican que sus 
maestros no reconocen que sus alumnos no entienden los temas; se estableció 
que el 58.9% de los alumnos dicen que no existe ninguna asociación entre 
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“hacer o no, cambios en la forma de dar sus clases” (OR 1.0 – 0.4 <LC< 2.4). En 
este sentido, se halló que los alumnos tienen un 20% de mas riesgo (OR 1.2 – 
0.5< LC <3.0) de no entender los temas si los maestros “no utilizan otras formas 
de enseñanza para aclarar dudas” (63.31%).  Esta asociación es más fuerte 
cuando se relaciona con la “orientación del maestro para estudiar”.  Los alumnos 
que expresaron que sus maestros “no los orientan para estudiar” (41.6%) tienen 
casi tres (3) veces más el riesgo de no entender los temas impartidos (OR 2.8 – 
1.1< LC <6.7).Cuatro (4) de los cinco (5) maestros manifestaron que adecúan 
sus métodos didácticos en base al estado de ánimos de sus alumnos.  Estos 
refieren que refuerzan los distintos temas con dinámicas de grupo como: 
ejercicios grupales, preguntas orales, competencias, crucigramas y ejemplos de 
comparación con la vida real; siempre la dispersión de métodos está presente en 
el grupo docente. 
 


















  NO SI       
NO 24 11 35 OR= 2.8 (1.1< LC <6.7) 
SI 23 29 52 RR= 1.6 (1.1< LC <2.3) 
  
47 40 87 
    
 
En el mismo contexto se estableció que el 47.2% de los alumnos 
expresaron que sus maestros “no les resuelven sus dudas”;esto contradice la 
opinión de los maestros quienes indican, en su totalidad, que “si resuelve las 
dudas de sus alumnos” y lo hacen principalmente de dos maneras: i) se dirigen 
al alumno para resolver sus dudas y ii) repasa el tema con ellos. Esta realidad 
plantea un riesgo de dos veces y media(21/2) mas con respecto al no 


























S   
NO SI       
NO 26 14 40 OR= 2.5 (1.1< LC <5.9) 
SI 20 27 47 RR= 1.5 (1.0< LC <2.3) 
  





Otro aspecto importante que mencionar es que los alumnos que 
expresaron que sus maestros “no les tienen paciencia” (19.1%)  tienen el 30% 
de tener mas riesgo de no entender los temas (OR 1.3 – 0.4< LC <3.7). 
Como consecuencia de las actitudes -positivas y/o negativas- analizadas, 
y como resultado inmediato: las relaciones interpersonales; aunado a ello la 
metodología utilizada y las características del espacio de interacción, dan como 
resultado que los maestros y los alumnos se desarrollen en un ambiente con 
altos índices de motivación o desmotivación reflejados en el “sentimiento de 
bienestar” de ambos participantes: maestros y alumnos. 
De los aspectos a destacar con respecto a la reacción de los maestros al 
cuestionarles sobre su estado de ánimo al llegar al centro educativo, tres de los 
cinco, manifestaron que se sienten desanimados, presionados y/o cansados. 
Setenta y seis (76) de los noventa (90) alumnos manifestaron que se 
“sienten bien47
                                                             
47 “Sentirse bien” incluye: estar contento, animado, entusiasmado y muy motivado. 
 cuando llegan al colegio”; un número inferior de alumnos (65.6%) 
mencionaron que los maestros “al momento de dar sus clases hacen el ambiente 
agradable”; sin embargo, existen 31 alumnos que dijeron lo contrario. El riesgo 
que existe de no sentirse bien si los maestros no hacen un ambiente agradable 
es de cuatro y media  (41/2) veces mas(OR 4.4 – 1.3 < LC <14.7).Aunque no se 
relacionó la respuesta negativa, de los 31 estudiantes antes mencionadas, con lo 
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manifestado por los maestros -que en su mayoría (4) expusieron que si 
desarrollan un ambiente agradable-, se da el caso que uno de ellos manifestó 
que no. 
 































  MAL BIEN       
NO 9 22 31 OR= 4.4 (1.3< LC <14.7) 
SI 5 54 59 RR= 3.4 (1.3< LC <9.3) 
  
14 76 90 
    
 
Continuando con el análisis, se puede inferir que los alumnos que 
expresaron que sus maestros “no han visto su empeño para estudiar” (24.4%) 
tienen el 60% más riesgo de no sentirse bien (OR 1.6 – xx LC xx). 
 
 






















  MAL BIEN       
NO 4 16 20 OR= 1.7 (0.4< LC <6.3) 
SI 8 54 62 RR= 1.5 (0.5< LC <4.6) 
  
12 70 82 
    
 
A todos los esfuerzos realizados por los alumnos, el reconocimiento de los 
maestros -felicitaciones- está presente en el 92% de los casos; este 
reconocimiento se limita a una expresión verbal en la mayoría de las veces 
(77.1%) por parte de los maestros. Se agrega a esta felicitación en un 18.1% la 
adjudicación de puntos extras. 
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Con respecto a la práctica del “castigo”, ya sea físico o psicológico, es 
importante apuntar que esta está prohibida en los reglamentos de la institución; 
ante situaciones como: “platicar y/o molestar en clase”, a pesar que  el 25% de 
los alumnos respondió que si se le ha castigado, este se refiere más a una 
llamada de atención que a un castigo a la vieja usanza.   
El liderazgo entre el alumnado es y debe ser un factor positivo y un 
aspecto fundamental para el desarrollo del educando; este debería de contribuir 
-si es bien canalizado- a mejorar el clima escolar y en el aula y por ende a la 
motivación del grupo hacia el objetivo principal del conglomerado escolar: el 
éxito.  Este, obviamente, no depende únicamente de los maestros y la institución 
misma, también hay factores externos que hay necesidad –en la medida de lo 
posible- de controlarlos para que dicho liderazgo no sea negativo como lo 
expresaron 4 de los 5 maestros.  Estos por su parte expusieron que han podido 
intervenir y han logrado reducir lo adverso que significa un líder negativo en un 














IV CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones: 
• Las características -negativas y positivas- de los maestros, necesarias 
para crear un ambiente agradable que sea motivador, fueron puestas en 
evidencia por los alumnos (ii). 
• La “observación” -como componente importante del proceso investigativo- 
no puso de manifiesto ninguna “reacción de los alumnos como reacción 
ante las actitudes de los maestros”; estas reacciones fueron expresadas, 
en la entrevista dirigida (iii). 
• Aunque el clima en el aula y el establecimiento es bueno, hace falta una 
comunicación más interactiva que permita más acercamiento entre 
maestros y alumnos. 
• Los maestros muestran un bajo perfil en su papel de facilitadores en el 
proceso enseñanza-aprendizaje y como agentes de cambio ante la 
motivación del alumno. 
• Falta estandarizar métodos y técnicas que permitan detectar fallas en la 
transmisión y recepción del conocimiento y las formas más efectivas de 
superarlas. 
• No existe -o no se busca- el tiempo necesario para convivir más con los 
alumnos de una forma más personal. 
• Las variables estudiadas, tales como: desconocimiento, desinterés y 
desconfianza, son factores que conllevan a la desmotivación del alumno. 
• Actitudes encontradas, como la igualdad, paciencia y el reconocimiento a 
los esfuerzos realizados, son factores que conducen a la motivación del 
alumno. 
• El mandato normado de no practicar el castigo –físico psicológico- es 
cumplido a cabalidad por los maestros y confirmado por los alumnos. 
• Las normas de la institución no son conocidas a profundidad por los 
maestros y no se aplican en el diario proceder de los maestros y alumnos. 
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• Las relaciones de los alumnos con sus maestros y compañeros no son 
afectados aparentemente por su situación social y familiar. 
4.2 Recomendaciones: 
• Capacitar a maestros en métodos y técnicas que les permita adecuar la 
educación, basándose en las capacidades de sus alumnos. 
• Incluir dentro de la curricula el tiempo para convivir con alumnos y con ello 
personalizar mas la educación, en base a el conocimiento individual. 
• Incentivar a maestros para ser fuente de motivación hacia los alumnos. 
• Estudiar a profundidad las normas de la institución y planificar en base a 
ellas, con ello alcanzar los objetivos institucionales.  
• Facilitar herramientas y técnicas que permitan la fácil transmisión de la 
comunicación en todas las esferas (alumnos, maestros, padres de familia 
y autoridades del centro educativo) y alcanzar la educación integral. 
• Realizar talleres con maestros y alumnos que permitan identificar, analizar 
y superar las variables negativas que impiden procesos de motivación  
• Crear un sistema de monitoreo y evaluación que permita mantener 
actualizado los niveles de clima institucional y el grado de motivación que 
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Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo 
ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los 
objetivos planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al 
interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que 
estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 
Desmotivación:  
Un término opuesto a motivación es desmotivación, generalmente definido 
como un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos o como un estado de 
angustia y pérdida de entusiasmo, disposición o energía. 
Capacitación: 
La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que 
les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o 
externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar 
aportes a la institución. 
Relaciones interpersonales: 
Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 
personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 
Observación: 
La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste 
básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 
comportamientos y hechos de las personas o objetos, tal y como las realizan 
habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y 
  
 
sistemática como se desarrolla dichas características en un contexto 
determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 
Enseñanza- Aprendizaje: 
Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la 
actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 
dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 
concepción científica del mundo". Se considera que en este proceso existe una 
relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus 
funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera 
tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, 
"enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 
Maestro: 
Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter 
general, bien especializado en una determinada área de conocimiento, 
asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de 
valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que 
enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el 
aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor 
manera posible. 
Estudiante: 
  Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 
aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 
ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado 
en un programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la 






Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de 
algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para 
obrar. 
Autoestima: 
Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 
hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 
cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de sí mismo. 
Educación: 
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 
individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 
educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 
nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 
Educación primaria: 
Es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, 
escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados 
imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación 
común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, 
de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los 
elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos mencionados 
anteriormente. 
Actitud: 
Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y  
relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como " reacción 




Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas 
de los motivos biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son 
aprendidas. Las actitudes tienden a permaneces bastantes estables con el 
tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. 
Estimulo: 
La noción de estímulo encuentra su raíz en el vocablo en latín stimulus, 
uno de cuyos curiosos significados es aguijón. Esta palabra describe al factor 
químico, físico o mecánico que consigue generar en un organismo una reacción 
funcional. El término también permite hacer mención al entusiasmo para 
desarrollar una determinada acción o trabajar. 
Por lo general, puede afirmarse que un estímulo es aquello que posee un 
impacto o influencia sobre un sistema. En el caso de los seres vivos, el estímulo 
es aquello que origina una respuesta o una reacción del cuerpo. 
Interés: 
El término interés proviene del latín interesse (“importar”) y tiene tres 
grandes aceptaciones. Por un lado, hace referencia a la afinidad o tendencia de 
una persona hacia otro sujeto, cosa o situación. 
Emociones: 
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos 
de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 
Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de 
rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes 
asociativas relevantes en la memoria. 
Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 
distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la 
voz, la actividad del SNA y la del sistema endocrino, a fin de establecer un medio 
interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 
  
 
Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 
con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, 
acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como 
depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas características 
invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 
culturas. 
Conducta: 
La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 
comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 
puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 
acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los 
vínculos que establece con su entorno. 
Análisis: 
Puede decirse que un análisis consiste en identificar los componentes de 
un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más 
elementales. 
Problemática: 
Conjunto de problemas relacionados con alguna disciplina, actividad o 
situación: la problemática del campo, la problemática de la psicología, la 
problemática del comercio informal. 
Multicausalidad: 
Se refiere a una estructura metodológica que busca dar respuesta a un 
problema a partir de la identificación de un conjunto de causas posibles que lo 
generen. 
Factores: 
Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar 
una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 
  
 
hechos. Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados 
resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios. 
Indicadores: 
Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 
obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado 
cuantitativo de comparar dos variables. Medida sustitutiva de información que 
permite calificar un concepto abstracto. Se mide en porcentajes, tasas y razones 
para permitir comparaciones. 
Estandarización: 
Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se realiza 
una actividad de manera standard o previamente establecida. El término 
estandarización proviene del término standard, aquel que refiere a un modo o 
método establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar determinado 
tipo de actividades o funciones. Un estándar es un parámetro más o menos 
esperable para ciertas circunstancias o espacios y es aquello que debe ser 
seguido en caso de recurrir a algunos tipos de acción. 
Liderazgo: 
Es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la 
mente de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que 
este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. También 
se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 
promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 
Comunicación: 
Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 
entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 
signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 
signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
  
 
Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 
sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 
escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación requieren un 
emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar 
presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el 
acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 
incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del 









































BOLETA DE INVESTIGACION PARA ALUMNOS 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CENTROEDUCATIVO: FE Y ALEGRIA No 44 

LAS ACTITUDES DEL MAESTRO Y SU RELACION CON LA MOTIVACION Y DESMOTIVACION DEL ALUMNO 

I.IDENTIFICACION DE LA ENTREVISTA 
Coloque en la casilla el nLimero de la entrevista (codigo asignado) 1 1 
Fecha de la entrevista: I I Encuestador: 
II. DATOS PERSONALES Y FAMIUARES DEL ALUMNO: 




3 Que edad tienes? 1'-_----'Iaflos 4 Vives con sus dos papas? 
51 1 (Pase a 7) No 20 
5 Si no vives con tus dos papas, con quien vives? 

56/0 con mama 1 (Pase a 6) Hermano (a) Mayor 4 Con un vecino 7 
D 
Solo con pa pa 2 (Pase a 6) Tio (a) 5 Otro pariente 8 
Abuelo (a) 3 Primo (a) 6 
6 Si vives s610 can mama a con papa, 7 Tienes Hermanos' Si 1 No 2 (Pase a 9) D 
tienes padrastro? 0 madrastra? 
Si 1 No 2 0 8 Cuantos hermanos y hermanas tienes? 
9 	 Direcci6n de su vivienda: zonaD Municipio 
III. DATOS SOBRE RECRECION Y TRABAJO: 
10 	 Tienes otras actividades ademas 11 Que tipo de de actividades realizas? 

de estudiar? 51 1 No 2 (Pase a 12) 
 o 
Practica deportes 1 Pertenece a un grupo religioso 
Pertece a un club social/deportivo 2 Tiene un hobby 7 
Le gusta la computacion 3 Oye musica 8 D 
Participa en un grupo de nin~s, adolescentes y jovenes 4 Practica la lectura 9 
Le gusta coleccionar "cosas" 5 ___________Otro 10 D 
12 Trabajas? 5i 1 No 2 (Pasea21) D 
13 En que trabajas? 14 En donde trabajas? 

Vende periooicos 1 Empresa particular 6 En su casa 1 En una fabrica 6
D 	 D 
Negocio propio 2 Panadero 7 En casa de un familiar 2 En un almacen 7 
Como ayudante de aibaiiil 3 ambulante 8 En una casa particular 3 Centro comercial 8 
Ayudante de Mecimica 4 De limpleza 9 En un taller 4 En una institucion 9 
Despacha tienda I almacen 5 Otro 10 En una tienda 5 En la calle 10 
Otro 11 
15 Cuantos dias a la semana trabajas? 	 16 Que dras? (marque con un "X") 
1mas 	 7I 	 CD 1 0 2 0 3 04G 50 6 0 
17 Cuantas horas trabajas por cada jornada de trabajo? 18 Cada cuanto te pagan? 
Pordia 1 Por quincena 3 D 
IHoras 	 Por semana 2 Por mes 41 
19 	 Cuanto te pagan? 1 20 Tu dinero ... te 10 pagan OTe 10 debenIQ 	 0 
IV. DATOS SOBRE ANTECEDENTES, ACEPTACION, RENDIMIENTO Y EXITO ESCOLAR DEL ALUMNO 
21 Cuantos alios lIevas estudiando en este colegio 22 Has estudiado en otro colegio 0 escuela? 
Si NoII-_---llAnos 20 
23 En que grado estas matriculado? '--_---'IGrado 24 Es la primera vez que te matriculas en este grado 
Si 1 No 2 D 

25 Has repetido algun grado? 26 Cuantos grados has repetido? '--__....II Grados 
Si 1 No 2 (Pase a 28) D 
27 Que grado 0 grados has repetido 28 Como te mobilizas para IIegar a centro educativ~? 
Lo va a dejar en carro 1 Transporte publico 5 D 
0102030405~6 Lo van a dejar en moto 2 Con un companero 6 
(marque con un "X") En bicicleta 3 Apie 7 D 
En Bus 4 I 
 8 
29 Cuanto tiempo haces de tu casa para 30 Has lIegado tarde a tus clases? 
el colegio? Hacel Iminutos 1 D Si 1 No 2 (Pase a 34) D 
Hace. .Horas 2 
31 Cual es la raz6n de las IIegadas tarde? D 32 Te han castigado por lIegar tarde? 
Si 1 No 2 (Pase a 34) 0 
Problemas trans porte 1 No ha tendio ganas 5 
Sin dinero para bus 2 A veces no Ie importa 6 33 Que castigo te han dado? 
Tiene que trabajar 3 Se levanta tarde 7 Sin recreo 1 Planas 5 0 
Problemas familiares 4 Otro 8 Deberes extra 2 No dejarme entrar 6 
Barrer patio 0 salon 3 Llamada de atencion 7 0 
34 Has faltado al colegio? 35 Son muy frecuentes tus faltas? 
Si 1 No 2 (Pase a 37) 0 Si 1 No 2 0 
36 Cuales son las razones de tus ausencias? 37 Desayunas siempre antes de IIegar a la escuela? 
Problemas trans porte 1 Por lIegar tarde 5 Siempre 1 No siempre 2 Nunca 3 0D 

Sin dinero para bus 2 No ha tendio ganas 6 (Pase a 39) 
Tiene que trabajar 3 A veces no Ie importa 7 
Problemas familia res 4 Otro 8 38 Por que no siempre 0 nunca desayunas? D 
Porque se levanta tarde 1 Porque no hay dinero 4 
Porque tiene que trabajar 2 No Ie da hambre 5 
porque en su casa no acosturnbran 3 No Ie gusta 10 que sirven 6 
39 Te gusta estudiar? Si 1 No 40 Te gusta estar en este colegio? Si 1 No 220 0 

41 Cual es tu clase favorita? 42 Porque? La entiendo Por el catedratico 3 0 

Es facil 2 Es alegre 4 
43 Que clase te desagrada mas? Otro 5 D 

44 Porque? No entiendo 1 Es dificil 2 Por el catedratico 3 Es aburrida 4 Otro 5 D 
45 Como vas con tus clases? D 

Excelentemente 1 Regular 4 46 Cuales son las ultimas calificaciones del alumno? 
Muy bien 2 Mal 5 LLENADO EN BASE A LOS CUADROS DE LOS PROFESORES 
Bien 3 Muymal 6 Artes Platicas~ Formacion CiUdadana~ MUSica~ 
Comunicacion Ingles Productivldad 
Computacion Matematicas Estudios Sociales 
Educacion Fisica Moral Valores 
V. DATOS SOBRE LAS ACTIVIDADES, CONVIVENCIA EN EL AULA Y ATENCION DOCENTE DE LOS MAESTROS 
47 	 Que haces al nomas lIegar al colegio? 
Voy dlrecto al salon de clases 1 Realizo actividades diferentes a mis clases 5 D 
Platico con sus companeros 2 me pongo a estudiar 6 
Me pongo a jugar pelota 3 Busco a mis maestros para consultar dudas 7 D 
Hago mis deberes 4 	 Otro 8 
48 Como es la relacion con tus companeros(as)? 49 Tienes alguna rivalidad con tus companeros 
Excelente 1 Regular 4 de Clase? Si 1 No 2D 	 D 
Muy buena 2 mala 5 50 Tienes alguna rivalidad con tus companeros 
Buena 3 Muy mala 6 de otras clases? Si 1 No 2 D 
51 Tus maestros utilizan libros de texto para 52 Tus maestros utilizan el pizaron en el momento de 
dar sus clases? dar las clases? 
Algunos los utilizan a veces 1 Si, todos 3 Algunos 10 utilizan a veces 1 Si, todos 3D 	 D 
Algunos los utilizan siempre 2 SI, algunos 4 Algunos 10 utiJizan siempre 2 Si, algunos 4 
Ninguno 5 Ninguno 5 
53 	 Si todos 0 algunos de tus maestros utilizan el pizaron, entiendes su letra? Si No 2 D 
54 Tu entiendes clara mente los temas que te ensenan? 55 Tus maestros utilizan otras formas de ensenanza 
(dina micas) para aclarar dudas? 
51 1 No 2 A veces no 3 D Si 1 No 2 A veces no 3 D 
56 En tu opinion, como debe ser la relacion del maestro 
con sus alumnos? Simplemente academica 1 D 
De orientacion academica 2 
De orienta cion en aspectos de desarrollo 3 D 
Deamlstad 4 
De resolucion de problemas 5 
57 	 Tus maestros, al momento de dar sus clases, 58 Como hacen que ese ambiente sea agradable? 
hacen el ambiente agradable? Son amigos de todos nosotros 1 D 
Algunos a veces 10 hacen 1 5i, todos 3 D Nos cuenta chistes 2 

Algunos siempre 10 hacen 2 5i, algunos 4 Platican con nosotros sobre aspectos fuera de las clases 3 
D 
Ninguno 5 Nos preguntan cosas sobre nuestra vida personal 4 
Nos preguntan si tienemos algo nuevo que contar 5 
Hablamos de futbol y otros deportes 6 
Planificamos y practicamos actividades extra aula 7 
59 Tus maestros hacen cambios para dar sus clases si 60 Que cambios hacen los maestros para mejorar 

los alumnos 5i 1 No 2 (Pase a 61) D el desgano de los alumnos? 

estan desanimados? Averiguan con nosotros por que estamos desanimados 1 
D 
Preguntan si hay problemas personales en alguno denosotros 2 
Se interesan por nuestros problemas 3 D 
Nos hacen que participemos mas de la clase 4 
organizan juegos entre el grupo de alumnos 5 
61 Tienes confianza para preguntar en clase algo 62 Tus maestros reconocen cuando tu no entendiste 

que no entendiste? alguna parte de la clase? 

Siempre 1 No siempre 2 Nunca 3 D Algunos a veces 10 hacen Si, todos 3 
D 
Algunos siempre 10 hacen 2 Si, algunos 4 
Ninguno 5 
63 Los maestros resuelven por completo tus dudas? 64 Como resuelve tus dudas? 
Algunos a veces las resuelven 1 Si, todos 3 D Va con uno para expllcarle D 
Algunos siempre las resuelven 2 5i, algunos 4 Repasa el tema con todos 2 
Ninguno 5 (Pase a 65) 	 Pregunta si todos tienen la misma duda 3 D 
Nos reune a todos los que no entendemos 4 
VII. DATOS SOBRE LA RELACION MAESTROS, MOTIVACION Y DESMOTIVACION 
65 	Como te sientes cada vez que lIegas al colegio? 
Cotento 1 Entusiasmado 3 Aburrido 5 Deprimido 7 D 
Animado 2 Muy motivado 4 Cansado 6 Desanimado 8 
Otro 9 
66 Como te Ilevas con tus maestros? 67 Tus maestros te orientan para estudiar? 
Excelente Bien 3 mal 5 5i, todos 1 5i, algunos 2 Ninguno 30 	 D 
Muy bien 2 Regular 4 Muy mal 6 
68 Algun profesor ha visto tu empeno por estudiar? 69 Crees que tus profesores tienen paciencia contigo? 
Si, todos 1 Si, algunos 2 Ninguno 3 0 Si, todos 1 Si, algunos 2 Ninguno 3 D 
70 Sientes que tus profesores te dan la confianza 71 Tienes confianza de platicar con tus maestros 
necesaria? fuera de clase? Si, con todos 1 0 
Si, todos 1 Si, algunos 2 Ninguno 3 0 Si, con algunos 2 
Con ninguno 3 
72 	Tus maestros se toma el tiempo necesario para 73 Tus maestros saben si sus alumnos tienen 
esclJchar tus inquietudes, problemas problemas fuera del colegio? En tu familia? 
o necesidades? Si, con todos 	 Si 1 No 2 (Pase a 74) DD 
Si, con algunos 2 

Con ninguno 3 

74 Que hacen tus maestros para resolverlos? 75 Algun maestro tiene interes por saber mas de ti 
nada 1 5i, todos 5i, algunos 2 Ninguno 3 D0 
contarle a otros colegas para recibir consejos 2 
Dar parte a su supervisor 3 76 Te han felicitado alguna vez tus profesores por algo D 
Reportarlo a las autoridades del plantel 4 bueno que hayas hecho? 
Tratar de averiguar mas al respecto 5 51 1 No 2 (Pase a 78) D 
lIamar a los papas para establecer la situacion 6 
77 Como te sientes cuando un profesor te felicita? 78 Como te premia tu profesor cuando has hecho 
Cotento 1 Entusiasmado 3 Muy bien 5 0 algo bueno? Simplemente me felicita 1 0 
Animado 2 Muy motivado 4 Bien 6 Le comunica a toda la clase 2 
Puntos extras 3 D 
Le cuenta a los otros maestros, autoridades y padres 4 
Me pone una estrellita y me pone en el cuadro de hornor 5 
Me da un diploma 6 
79 	Alguno de tus maestros muestran preferencias 80 Tu platicas mucho 0 molestas en c1ase? 

por algun alumno en especial? 

Si 	 1 No 2 Si 1 No 20 o 
81 Crees que alguno de tus maestros se enoja 82 Te han castigado por ello? 

por que platicas 0 molestas a los de mas? 

Si 1 No 2 Si 1 No 2 (Fin de entrevista) 
D 	 D 
83 Que clase de castigo te han aplican tus profesores? 





Te mandan a direccion 



























BOLETA DE INVESTIGACION SOBRE ACTITUD DEL EDUCADOR 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CENTRO EDUCATIVO: FE Y ALEGRIA No.44 

LAS ACTITUDES DEL MAESTRO Y SU RELACION CON LA MOTIVACION Y DESMOTIVACION DEL ALUMNO 

I. IDENTIFICACION DE LA ENTREVISTA 
Coloque en la casilla el numero de la entrevista (Codigo asignado) I I 
Fecha de la entrevista: I I Encuestador: 
II. DATOS PERSONALES DEL EDUCADOR: 
1 Eleducadores? Hombre 1 D 2 Nombre completo del educador: 
Mujer 2 
3 Que edad tiene el educador? llanos 4 Estado civil del educador? o 
Sotero (a) 1 Divorciado (a) 4 
Casado (a) 2 (Pase a 6) Viudo (a) 5 
Unido (a) 3 (Pase a 6) 
5 Si es soltero, divorciado 0 viudo, con quien vive? o 
Abuelo (a) 1 Hermano (a) 5 Primo (a) 9 
Padre 2 Tio (a) 6 Verno I nuera 10 0 
Madre 3 Sobrino (a) 7 Dtro pariente 11 
Hijos (as) 4 Cunado (a) 8 o 
6 Cuantos hijos tiene el educador? D 7 Numero de NinasO 8 Numero de NiiiosO 
9 Direcci6n de su vivienda: Zona 0 Municipio 
III. DATOS SOBRE ACTIVIDADES EXTRA AULA DEL EDUCADOR: 
10 EI educador tiene otras actividades distintas 11 Que tipo de de actividades practica? 
a la ensenanza? Si 1 No 2 (Pase a 12) 0 
Practica deportes 1 Tiene lin hobby 80 
Pertenece a un club social/deportivo 2 Oye musica 9 
Le gusta la computaci6n 3 Practica la lectura 10 0 
Participa en un comite 4 Estudia 11 
Dirige a un grupo de ninos , adolescentes y j6venes 5 Trabaja en otro lugar 12 0 
Le gusta coleccionar "cosas" 6 Otro 13 
Pertenece a un grupo religioso 7 
12 EI educador cuenta con vehiculo propio? 13 Que tipo de vehiculo posee? 
Si 1 No 2 (Pase a 14) 0 Carro 1 Motorcicleta 2 Bicicleta 3 0 
14 Como se mobiliza para lIegar a centro educativ~? 15 Cuanto tiempo hace dellugar de partida 

En carro 1 EnBus 1 0 para el centro educativ,..=o....:.?___--, 

En motorcicleta 2 En Ruletero 2 
 10Hacel Iminutos 
En bicicleta 3 Con un companero 3 Hace. Horas 2 
16 Ha lIegado tarde a sus clases? 17 Raz6n de las lIegadas tarde? 
Si 1 No 2 (Pase a 18) Transporte 1 0 
Familia 2 
otro trabajo 3 
IV. DATOS SOBRE EDUCACION Y TRABAJO DEL EDUCADOR: 
18 EI educador esta graduado como maestro? 19 Que tipo de magisterio tiene el educador? 
Si 1 No 2 (Pase a 20) D 





21 EI educadorposee estudios especializados en 
docencia? Si 1 No 2 (Pase a 23) D 
23 Tiene estudios universitarios el educador? 
Si 1 No 2 (Pase a 27) D 
25 Esta graduado? 
Si 1 (Pase a 27) No 2 D 
27 Ha trabajado en otros lugares? 
Si 1 No 2 (Pase a 32) D 
29 Puestos que ha desempenado? 
1 
2 






22 En que especialidad? 
24 Que carrera curs6 0 cursa actualemente? 
26 Si no esta graduado, a que ano Dano 
o semestre lIeg6 0 esta cursando? 
Dsemestre 
28 En que otros lugares ha trabajado antes? 
1 
2 
30 Sigue trabajando en alguno de estos puestos? 
Si 1 No 2 (Pase a 32) D 
V. DATOS SOBRE LOS ANTECEDENTES DOCENTES DEL EDUCADOR: 
32 Como educador la docencia impartida 












35 Cuantos anos 0 meses ha impartido docencia? 
I \anos I Imeses 













(marque con un "X") 
2 13erol 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 












36 Antes de ser maestro soM con serlo? 

Si 1 No 2 D 

VI. DATOS SOBRE EL TRABAJO DOCENTE ACTUAL DEL EDUCADOR: 
37 Cuanto tiempo tiene de trabajar en esta institucion 38 Que grado imparte en esta institucion? 
Oanos Primaria (marque con un "X") 
Omeses 12dO I 2 13erol 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 
39 Que catedra imparte? 
Matematicas 1 Productividad 6 Civismo 11 0 
Comunicaci6n y lenguaje 2 Ingles 7 Computacion 12 

Estudios sociales 3 Musica 8 Otro 13 
 0 
Ciencias naturales 4 Educacion Fisica 9 
Artes plasticas 5 Formacion Ciudadana 10 0 0 
40 Cuantos y cuales dras trabaja el educador en 41 Cual es el horario del educador en esta institucion? 
esta institucion? 
'--_---'IDias 17aml laaml 2 19aml 3 110aml 4 111aml 5 112aml 6 
I Lun I 1 IMarI 2 IMie I 3 IJue I 4 IVie I 5 11pm I 12pm l 2 13pml 3 14Pm l 4 Ispml 5 I&pml 6 
(marque con un "X") (marque con un "X") 
42 Esta institucion tiene normas y reglamentos 43 EI personal tiene acceso a esos documentos? 
escritos? Si 1 No 2 (Pase a 46) 0 Si 1 No 2 (Pase a 45) 0 
44 Ha leido usted los documentos? 45 Se aplican las normas del reglamento 
SI 1 No 2 0 en caso necesario? SI 1 No 2 0 
46 Cuales, a su criterio, cree que deben ser las principales acciones que debe prevalecer entre los companeros 
y autoridades de la institucion? 
Comunlcacl6n Trabajo en equipo 4 Confianza 7 0 
Coordinacl6n 2 Respeto 5 Amistad 8 
Buenas Relaclones 3 Apoyo 6 0 
47 Como es su relacion con las autoridades de 48 Como es su relacion con las y los companeros 
la institucion? de trabajo? 
Excelente Regular 4 Excelente Regular 40 0 
Muybuena 2 mala 5 Muy buena 2 mala 5 
Buena 3 Muymala 6 Buena 3 Muymala 6 
49 AI nomas lIegar al plantel escolar usted hace 10 siguiente: 
Va directo al sal6n de clases Platlca con sus compaiieros 5 0 
Se presenta con el Director 2 Se relaciona con sus alumnos 6 
Se presenta con su supervisor 3 Prepara sus clases 7 0 
Reallza otras actividades diferentes a sus clases 4 
50 Como se siente cada vez que lIega al establecimiento a impartir sus clases? 
Cotento 1 Aburrido 6 0 
Animado 2 Cansado 7 
Entusiasmado 3 Deprimido 8 0 
Muy motivado 4 Desanimado 9 
EnoJado 5 Presionado 10 
51 Se ha cumplido su sueno de ser un buen maestro? SI 1 No 2 Parclalmente 30 
VII. DATOS SOBRE LAS ACCIONES DOCENTES Y RELACION CON LOS ALUMNOS: 
52 Prepara usted sus clases? 53 En d6nde pre para usted sus clases? 

Si 1 En casa
0 	 0 
No 2 (Pase a 56) En el otro trabajo 2 
Ocasionalmente 3 En esta institucion 3 0 
54 Con cuanto tiempo prepara usted sus clases? 55 Que utiliza para prepara usted sus clases? 
con una semana de anticipacion o Bibliograffa de todo tipo 0 
EI dfa anterior 2 Libros de texto oficiales 2 
Antes de entrar a clase Ellnternet 330 	 0 
EI material de otros compai'ieros 4 
Ningun material solo su experiencia 5 




Si 1 No 2 Ocasionalmente 3 Si 1 No 2 Ocasionalmente 3
0 	 0 




Si No 2 A veces no 3 	 Si 1 No 2 (Pase a 61) o 
60 En que consiste esa tecnica 0 metodo? 
61 	 Refuerza los distintos temas con dinamicas 62 Que dina micas utiliza? 

de grupo? Si No 2 (Pase a 63) 0 

63 En su opini6n, como debe ser la relaci6n del maestro con sus alumnos? 
Simplemente academica Respeto 6 0 
De orientacion academica 2 Apoyo 7 
De orientacion en aspectos de desarrollo 3 o 
De amistad 4 
De resolucion de problemas 5 
64 	AI momenta de impartir sus clases, desarrolia un 65 C6mo desarrolia ese ambiente agradable? 
ambiente agradable? soy amigo de todos mis alumnos D 
Si 1 No 2 (Pase a 66) 0 Les cuento chistes 2 
Platico con ellos sobre aspectos fuera de los academico 3 0 
Les pregunto cosas sobre aspectos de su vida personal 4 
Les pregunto si tienen que contar alguna novedad 5 
Hablamos de futbol y otros deportes 6 
Planificamos y practicamos actividades extra aula 7 
66 	Adecua usted la metodologia en la transmisi6n 67 Que elementos introduce 0 que acciones 

de conocimientos en base al estado de animo realiza usted para mejorar el estado de 

del alumno 0 de los alumnos? animo del 0 de los alumnos? 

Si 1 No 2 (Pase a 68) 0 
Investigo la 0 las causas del estado de animo D 
Investigo si hay problemas personales en alguno de los alumnos 2 
Me involucro en sus problemas 3 0 
Realizo una auto evaluacion para ver si soy yo el responsable 4 
Hago que participen mas de la clase 5 
Introduzco mas dinamicas de grupo 6 
VII. DATOS SOBRE LAS ACCIONES DOCENTES Y RELACION CON LOS ALUMNOS : 
68 Resuelve dudas de los alumnos? 
Si 1 c=J 
No 2 (Pase a 70) 
Ocasionalmente 3 
70 Reconoce usted la perdida de atenci6n y la falta 
de interes de los alumnos 0 de algun alumno 
en especial? 
Si No 2 (Pase a 72) c=J 
72 	Se toma usted el tiempo necesario para escuchar 
las inquietudes, problemas 0 necesidades de sus 
alurnnos? Si 1 c=J 
No 2 (Pase a 75) 
Ocasionalmente 3 
75 Tiene conocimiento si sus alumnos tienen 
problemas fuera de la escuela? En su entomo 
familiar, por ejemplo? 
Si 	 1 No 2 (Pase a 77) c=J 
77 Existen un lider 0 varios Ifderes entre los alum nos? 
Si 1 No 2 (FIN DE LA ENTREVISTA) c=J 
Este es -0 estos son- positiv~s 0 negativ~s? 
Positivo(s) 1 Negativo(s) 2 c=J 
69 C6mo resuelve la duda del alumno 0 de los 
alurnnos? 
Se dirige al alumno para resolverle su duda c=J 
No se complica. repasa el tema con todos 2 
Pregunta si todos tienen la misma duda 3 c=J 
Reune a los alumnos que tienen la misma duda para resolverla 4 
71 Como reconoce la perdida de atenci6n? 
Porque platica en el salon de clase c=J 
No realiza a tiempo el trabajo en el aula 2 
No hace preguntas 3c=J 
No participa del trabajo en grupos 4 
Se ve distraido 5 
No responde a las preguntas 6 
Bajo rendimiento en los examenes 7 
73 Tiene alguna forma especial para hacerlo? 
Si 1 No 2 (Pase a 66) c=J 
74 En que consiste? 
Observo la conducta de los alumnos c=J 
Me acerco para preguntar individualmente 2 
Pregunto a la clase si tiene algo que contar 3 c=J 
Tenemos un dia y hora especial para tratar problemas 4 
76 Que ha hecho usted por resolverlos? 
nada c=J 
contarle a otros colegas para recibir consejos 2 
Dar parte a su supervisor 3 c=J 
Reportarlo a las autoridades del plantel 4 
Tratar de averiguar mas al respecto 5 
lIamar a los papas para establecer la situacion 6 
78 Los ha identificado? 
Si 1 No 2 (FIN DE LA ENTREVISTA) c=J 
Que ha hecho usted para canalizar ese potencial 
Colocar en clase el tema sobre liderazgo 1 c=J 
Hablar con el 0 los Iideres 2 
ASignar tareas especiales a el 0 los lideres 3 D 
Conformar grupos de trabajo para que el 0 los lidres pueda figurar 
79 Ante un problema inminente de liderazgo, cuenta 
usted con las herramientas necesarias para 
intervenir rapidamente? Si 1 No 2 c=J 
81 Que ha hecho para resolver estos problemas de liderazgo? 
nada 5 
80 Ha tenido problemas de liderazgo? 
Si 1 No 2 (FIN DE LA ENTREVISTA) c=J 
Aplicar las herramientas c=J 
Castigo 2 
Llamada de atencion 3 c=J 
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CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA No. 44 

EI observador debera sel eficaz y objetivo en eI momento de observar 10 que se Ie indica en cada recuadro, marcadolo con 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
LISTA DE COTEJO PARA DOCENTE 

CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA No. 44 

EI observador debera ser efic:az y objetivo en eI momento de observar 10 que se Ie incfica en GIda recuadro, marcadolo con una 
vacios indicando Ia se Ie muestra en Ia 
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